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TUA, ILLUSTRISSIME 0()^L8, merita /'// o-mnem rem publicam, pracipue verb literariamM. eö" civilem* s^ ci//«^ F«öe^<?cl//H utriusque,
l> nofira Fe»/5 fedes 9 tot $* lsM grandia /tt»i, ttt
acuminis & folerti* plena oratio nulla eadem HFe«
qui queaty nedum ingenium paupertinum & tenue
weum iisdem decorandis fujficiat. Eflque in non levi
ratione macies & plebeja indoles ifta, cur quam
gratiamy NUAllNE /tt^?HFH«/e, <?/tt^ omnes />//'n//?/,
filentio involvere* <?«HM in magno merito , pietatis
«l</?/e^ meo no» rite </<e///^F/ malim. Quo enim /»o-
éo folis facies ad humiles Sr deprejjks cajas> perinde
atque regum t/z^^e^ radios fuos demittit, es^/e^l TU
quoque, COMES <h" GUBERNATOR EXCELLEN-
TISSIME, favöris inexhaufti jplendoret obfcuras fpes
& pendentia vota mea perfundere non moleftum*. ne*
Hs«e H muneris e^ ordinis fublimhate "F^)l alienum efie
duxifiu Es idem TU certe 3 qui mn in ea modo,
qu*t cmfbicuo & eminente loco geruntur, oculum in-
te»i//m habes* verum /'» TUA F7S//s prajidii & vo*
i»M//.f /H^//?» «s^e pofitum e^e voluifti juventuti,
qua ad tndefiexam maumtatem itinere, quo convenit,
inftitu*
tnftitutoque pertendere\ cwftlium effe cenfet. Curnque
fostum hunc informem9 in ipjo fyei Ju£ rudimento ad*
huc conftitutum 9 adjpicere coram* oculisque lujlrare
TUIS F^^t/o/^?^ H^7/st^ jis : «i H^i eundem conjer*
v^/^«»?BUBCEPTORIB,ci,m^^/sc/o, o^c/'«m in TE
derivari , TU/Eque fidei é* clientelx eundem com*
tnendatum e//e velis 9 qua par e^ 7-e//F/0,/e votoque
TEMET 03/?57-o &* obteftor. /^/eo^ sö H»/ir«/'ia!te
Musarum /A/^ H^»o^/^ multum recedere formam , &
<?e^/tt^e ancipitem animi memet »on fimphci vice red*
didifey /'» Gemonias ne H^/zce^M, H,i ve^ö vitam
eidem prorogarem. 5Li/ qui C^I>QEI>IBORGIA^H
gentis immortaiia merita in nulla non publica% pra»
jertim T)^ö literarits rei parte, valere9 inque /s?/7/7/<e
illius clientelam recipi-, Aonii gregU alumnos cujtts-
c««<^ o^/'«/> atque /oc/ ejflagitare vidi: TU/E re*
cipientis & Jervantis mifericordid! partum hunc injolidum tränjeribere penes me conftitui. certo certior ,
tt///^ nullos non Comitatis ojficioj* TU/E, inque PA"
triam pietatis Sectatores grättam inventutum > cum
TUUM in /^o«/e NOMEN c/, c«^/e^e , l>/<7tte TUUM
fimim, quaft />e?- adoptionem exceptum viderinU De»
nique tt^ i//'l/ /o^,/^ O" incolumis F/Hi^?? ägas, <K-
«e//'/F /tt/ie^ alia operibus virtutis TUfå gloriam H//«
geas 9 cum ceteris provincialibus DEUM 9 dum vivam,
ajfldue precabor.
ILLUSTMBSIM K EXcELLENTISSIM
NOMINIS TUI
Hvo//^,l/5 cultor
HENRICUS FORSIUS.
VIRO H^,oH)/? 7-^'ck^f/^o atque pr<eclarijJ*Mdy
Dn Mao. johanni
FORTELIO,
PASTORI Heljmgjorfenjium meritiffimo,
&adjacentis diftndus PR^EPOSITO digniflimo,
FAUTORI sc PATRONO omni obfervantia ad ci«
neres usque colendo.
FAvor I'UUI, 2<lmodum revercnde atquc prxclariilimc PR^EPOSITF,,M^ plane iinLulariz, quo clicntcm memcr non fimplici vice bcarc li»u«l>»» gravatus a>, cujusque TUO, in poftcrum munere.me «juoque com»
potcm futiuum lpeio, miki fiduciam fecit pagellis hisce I°Ul convcnicndi*
fplcndorcm 6c gratiaxn qnaefitum a WOMbIK '11.10, ri«i«lum rcligioni multo
antc conlccrato, inque cafto, cui illa: praefidcnt , c^olo lnasno mcmotabili»
lnvcnies in eiieuum orbcm centra&a illiu§ urbi« caftra pomoeriaquc, cu»
jus funHx fuis calibuz, rcli^ioni TU hodic pratcs, Dcprehcndcs a:difi*
cium iilud facrum rudi mincrva adumbraeum, m cujus pulpitis, lt^l^l'
cföaTopt&m t!* *\oyop 7-yc di\»}9sn%s9 summa animi volustate com-mifla curZc 17UH fidclium communio, prolixo, fcd tenWON5 non nifi liu«
tim lubrrHHi acroamatc aufcultavit, /lH vcro, VIK pra:c]ari/fimc, paterc Ut
sudlicum hocee tanÄilLmX in 17L obfcrvantia: mea: monum«ntum confti-
t»am. Eft non m'6 fpccimcn öc iu«limcntum tcndcntis ad majorcm pcr-
feftionem cognitionis me« hiftoric* sc litera«2c; quod 6 fercno, «zul
'IUUZ ett, vulcu adfpicere, se favori 'IUO ar^ue patrocinio memet in
fottcrum csmmcndatum habcre velis: e^o cerre NUMEN SU?RSb4U^
z>recil,Us meis defatigare nullus intermittam, velit lv^^H in annos bcnc
multoz salvum I'^l^lLl' incolumemque fervare, finere«jue non nili lcio il»
lam dicm oriri, qua columen luum funcfta cladc lublarum, nobill/l!m2 fa»
milia sc demum client« TUI commcmoradunt complorabunt.
Admodum reverendi atqne praeclariffimi
NOMINIS TUI
ö<,»?/'///'^/// cultor
HENRICUS FORSIUS.
>i^oH//« reverendis atque /i?^^/^/'M?^ VIR7S,
Dn. Mag. PETRO BONSDORFF
ET
Dn. Mag. fOtt. BORGSTRÖM,
S. theol. & philof. LECTORIBUS in Reg. g^mnal.
Borgoenfi laudatiffimis, Ven. confift. ibid. AD»
SESSORIBUS acquiffimis,
/^l^!W^/ZI7F ad tumbam Usque,ju<.
gi pietate & zelo devenerandis.
ADeft occa6o diu dclldcratiilima, qua animum <c favorem VESTRUM,/T PATRONI FAUTORESque ©ptimi, in me plane iingu.'-ucm. Lc vi->» ciflim pium animi mei afFe&um crga VOS publice dcclalcire licer»
Bencficia VEBTRA cumulatius mihi oblata ii enarrare conarer, tants di-
ccndorum mc eopia obrueret, ut undc mcipcrcm, vel übi fincm oracio»
xiis invenircm, ccrté non viderem. VOB'S enim, VESTR./E inftitutioni,
VESTRO confilio VEBTR.O dcnique ftudio Lc amori, omnes meos tn
praceptis illis H: (Pciplinis, quibus ad intimiora lcicunarum panditur via,
debeo progrcfluz, Accipite igicur humillimus etiam atquc ctiam rogo
PROM()T<)REB optimi, frontc bcnigna sc placida hafcc rudcs lineolas
in grati animi tefleram quas VOBIS fumma animi yeneratione ofFero.
pro beueficiiz cnim mihi prxftitis, quod VOBIS refcram dignius, habeo
liihil. Fortunas mcas ut bucuBque, ita quoquc i» pefterum , VOBiS be-
»igniflime commendatas habcrc ne dedignemini. Ego vero omnium rc-
lum 3TATQREM fupplcx rogabo, diznecur VOSMET gcncix noftr^, quor
nomiua , tot quoque dccora, in feram poKeritarem vitas öc incolumicati con-
fervaic, ur eile poflitis ccclcllx Dei, literaria? sc privata? rei prxfidio >
cliencibusquc patrocinio; cxoptatiHimo ! Sie cx iniimis - cordis rcccflibus
«andidc vovct
NOMINUM VESTRORUM
cultor bumittimus
HENRICUS FORSIUS.
PR^FATIO
■t, 6c femper fuit, omnibu3cfuehoris permanedit indu veritas,yuod domeftica lede nulla nodi3 ju-cundior accidgt; ilwm adolelcentiZepalXftrZm quotie3 revisere, recoFnoscere, aut faltem memoranda reno-
vare nodis datum fuerit, juvenefcere iterum H?: ad
prXterito3 anno3 reverti noi)iB videamur. Mihi
certe, cum per late patents philofophias campo3
eundo, ar^umentum expeterem, in quo eladoran-
do huantilia3 in^enii mei vires experirer, patrias
pomceria terrX, Helfingforfenjis in ISJylandia urbis
priftinam sl: Kodiernam formam fudjicere oculi3,
tam cum antmo conMnöium, quam ad officio
non alienum midi vifum fuir. Neque non illa
me modo genuit, led & erudiit; non proferend^
vitae animali modo necelfaria prospexit, sed Fc ei-
vili providere sc prZecavere, ne^otium suum e3^
fe voluit, ne per impeririam aetatis in aliczuam
A VttX
2vitZs turpitudinem inciderem. Cumque in tot &
tant'i3 rebus benigne illa mibi fecerit, nominiB il-
liuB propaZationem , cujus etiam apparatu3 non
mediocri voluptate me perkundit, exercitationis
hujus lummam memet elle voluiffe, neminem in
invidiam mibi obtreKationemque traäturum fpe-
ro. Interim cum uno, quod dicitur, spiritu o-
mnem quX ante pedes eft, provinciam obire, res
lit fupra vires mea3 polita, antequam ad rem i-
psam perventum fuerit, quall in veftibulo notalle
non pigebit : conttitutum esse mibi lpeciminiB loco
hoc ipfo, urbem delcribere vetuttate sc naturå
fuå, commodo copiofoque loco litam, liberalifli-
misque ingeniiB, quamvis non aNuentem> quales,
Cicerone tette, olim fuere Athetu, talibus ta»
men inftruåam, quX ad ornamentum urbis sc
pofterorum Zemulationem, momenti non parum
contuliiie lint cenlenda, Yuibus ceteriB ad robursc ornatum inttituti3 politicis sc ceconomicis re*
dundet, quae commerciorum A opiticiorum ratio,
quae rerum domi elaboratarum concinnita3, qui-
bus aggeribus atque caftellis foris circummuniri
cwperit; in samma: quid communis uti!itati3 <&
juris fraendi caulla lociatorum ccetuB bicee libi
velit, alteri, li Deo ita vilum fuerit, relervabimuB
occafioni. Defideras, non dubito, multa I^. B.
quX ad prolequendum inttitMum, reddendamque
in oculiB peregre adfpicientium, urbem noftram
notiorem, apprime facerent; verum cum obftet
ab una parte documentorum, qu^ indaganti in
manus
3
manus venere, raritas, ab altela quoqe pauperti-
num fine arte ingenium: velim cceptis obviam e-
unti cauflfae utrique huic, fi qua parte literulae sc
curae has ipfae oblanguefcere tibi vilae fuerint, tri-
buas Lc adiignes.
§. I.
Etymologiam f/T'^/^ jiflit*
XJYlandiam 9 in qua urbs, quam mihi delinean-/^f dam lumfi, fita eft, Vennos ohm tenuhTe, il-
lamque poftea Svecorum t3o^o^/^^l/e incolatu ho-
fpitam magis , überem A frugiferam redditam fuis-
fe, ceu rem obviam L^ prope in omnium oculis
haerentem contuemur. (^)
Quo vero tempore Sveci Nylandiam occupa-
verint, illud fcire Lc pro vero venditare, tanto
difficili sc fcopulofo loco magis hoc tempore po-
fitum, quanto fa&i illius nulla nobis ab antiqui-
A 2 tåte
(6) In robur hujus affertionis confr. interim Wexio-
Nii 6elcr. Svec. lid. I. c, 27* übi haec exftant verba:
Nylandia o!im 2 tennis h2bitat2, qui Svecis 6e Helfingit„ceflerunt,
E)US ss6ei confenfum luum adfcribentes vid. M^^tt.
l^^i.i.E^il 63 Borea*FennU differtationem pl?g. si. sc Er.
Tui^El.vii/^ in geogr. regni noftli cielcr. plg. 364* Bpe»
Äat eo6em iplum originis Svecanae nomen regionis, quod
ee^/^o»'/»»» recetts inceflum & fuba&um llgnisicgr. Quid?
quo6 l^s advenis ex leptencrions colon'lB tsftacur non no-
menclatio ipfa urbis lolum, le6 sx Zppellacions nuperi in-
coUtus, titulum quoque fuum Crahens ludurdana parocbia»
tåte explicita recordatio fupereft. A fcientifica
certitudine prope abeffe tamen cenfenda ett illo-
rum fententia, qui regnante ERICO Sando rege
bvethidim excitam iedibus luis coloniam novitiam,
archiftratego Falone Bur/Eo feniore, huc intro
deduäiam fuiffe afferunt. E t?e/?^'c/H Helfipgiaque,
quam Sundhediam h. e. paluftribus locis interfe-
åum lolum veteres appellavere, kt Nylandiam e-
rupifle armatam manum, plerique qui ma^orum
gefta vi&uris chartis infcripfere, confentiunt.
Eieri illud potuiffe prifco currente Xvo, tanto
verofimiie magis, quanto de /7e///nF/<e regno nufpi-
-2m non proditum invenimus, quod Svethiam ma-
gnitudine luperarit, incolarumque numero eidem
non
Unde vero duceB 6c figniferi traduåae in oram hancce co-
loniae, nomen fuum defumlerint; utrum loci ingenium, for-
tiave facinora chara&erem fojfitis se felicis olim genti adfcri-
z>tum voluerint; ntontesne quibus cingitur, regioni regno-
que nomen dederint, an verö ex fundo rcfeåus äger*
ejusque afperitas primorum temporum incolatui denomina-
fionem in acceffu dederit, nostram in pnefentia non faci-
rnus controvérfiam, quibus ptu« fariz ante conftat, quod
propter vetuftatem , ficut rerum, ita etiam nominum, qui-
bus res inHgniuntur, initia proftent übique feré obfcura*
Nöbis noviffe fufficit, quod ab aquilone <5c mari condi-
tores regionem hane noftram fubiverint, sc lingva cultu-
que avito fuo cetebrem m^giz eandem populofioremque red-
diderinf* Poft ChrHlianifmum in hanc gentem introdu-
KuM) immigrationem ex Helfingia faftam fuiffe, rituum fa-
crorum, qui gentiiitatis in transmarinis fuere, nulla heic
loci veftigia infuper etiam teftantur»
4
5
non multo inferior exftiterit; imo extra finum
(o^/i/m, mare, quo clauditur orbis, remis ever-
berare luis, gens ipfa neque dubitarit. Continebat
amditu suo olim Heljingia majeftas imperii non
Quenlandiam alteram modo, Bunalandiamque* fed
aboriginum majorum notirorum patriam quoque;
ex qua, cum, qu^ in hasce Venedico finui finitimas
fedes gens noftra primum irnmigravit, una cum
nomine natales suos repetat: temere neque credi
poue videtur, ad perpetuandam cum tribulibus a-
micitiam, ex geniali loco lareque luo evocatam
fuiffe germanam fobolem, modo, quo fa&um in-
venimus identidem , ut cum luis hofpitiis ab hofte
parum apte profpe&um esse noftrates viderent,
Riphaeis träns mare jugis faltibusque incingi, ilii
longum neque impeditumve exiftimarint. Bunt
hccc ipfa per fe clara sc expedita quidem, verum
ne auétoritate A ficie deftitui videantur, triumvi-
ros breviter A Cögitaté in eandem mentem lo-
quutos, teftor, A quidem primo loco praeclar.
virum Eu.. Alroot, qui in erudita de Gejirkia
differtatione fuå huic opinioni luam vocem men-
temque commodat, cujusque quae heic inlerantur
verba, plane «Zc omnino digna tunt: „Coronidis 10-"
co id omnino obfervationem mereri, M^//^,"
quod A:o 1150. fub ERICO Sandö rege Svec. co-"
lonia ducentorum/ s( quadraginta circiter homi-"
num ex Ge Ida sc Eeifingia in /7^/^5/HHM mit-"
tebatur, quX traKum illum, qui jam Nylandiaa
dicitur, occupavitr Hic Helfwgi veftigia natio-"
A3 " nis
6„nis fuae, Uelfingforfu <5c in parcecia $e(fttt(}e stcktt
„diétå reliquerunt. Geftricii vero verfus onen-
„tem fecedentzes, parceciam Slbbo formam R-
,bos tto/?^^e l/^/F- bodierni nominis ) ita nuncupa-
„tam, quod pagi ad fluenta amnis cujusdam utrin-
„que exftru&i lunt, quafi Sldbo i. e. utriusque
„lateris colonorum parceciam conftituerunt. ttcic
„ipfi quoque memoriam nominis reliquerunt. Eft
„enim in illa parcecia pagus quidam Gestetby di-
„6tus, cui Geftrinii Fennones originem nominis
„debere, paftor Thunenfium pl. reverend. Mag.
„t3^/m^ literis mihi benevole narravit, assir-
„mando quod in M. 8. 8. patris fui fsepius Ges
„jftifcbt)tt fcriptum invenerit. I^ec hunc folum
„traéhim occupaffe videntur <?^/'<7//, cum alius
„pagus in paroecia KytWtt / quae ab occidente
»Helfmgforfiam spejat, nomine Gesterby/ vel Gest-
„tifebl)n celebretur,, <scc. Btat ab eadem fententia
vir religiofiffimae fidei D. D. Bjelter in erudita
lua de Helfingia , dissertatione, pro teftimonio a-
perte magis appofitöque dicens: „Nec minora
»fortitudinis fuae trophaea pofuerunt temporibus
„^/(.7 IX. feu SH/ll?/ circa annum 1157. in Ca*
„^//<? sc Nylandia, quando mifiis in h^c loca co>
„lonis, sedeque sua ejeclis Lareliis sc Cajanis ter-
„ras illorum occuparunt, luisque applicuere vi-
„£toriis. Hujus virtutis bellicae veftigia non mo»
 do oppidum Heljmgfors cum villa feu pago Hels
»ffagabt)/ fed Lc parcecia ipfa Helsinga sockn et-
„iamnum hodie manifefta praebent, übi praeter
nomen
nomen gentis, lingvam quoque fuam profemi-"
nasse deprehenduntur. " Cum Catone gemino i«fto idem fentit sl loquitur in fuis ad Finlandiam
elegis generoflff. vn. Loevenskiöld cum A-
DOLPHUS FRIDERICUS, rex nofter auguftiffi*
mus, exoptatiffimo adventu suam hane gentem
ante triennium exhilararet. Ita vero vätes ante
alios memorabilis ifte: "I^uic urbi, scil. Helfing-"
forfine lub F^i^r Bure Hersonis filio <3c legifero"
ttejfingiee, tempore ERici SH//H', nomen impo***
fuerunt, circa annum Chrifti 56."
§. 11.
Continuatio priorum.
UUlsce praefuppofitis atque pro verö affumtis , e-
MK t^mon 5/^/> facili patebit negotio. Voca-
bulum Helfing, quo ceu praenomine locus infigni-
tur, coloniae, cujus mentionem modo fecimus,
urbem noftram una cum fubjunäo territorio de-
bere, hinc prono fluit alveo. Indagationem igi-
tur nominis Heljingici , unde suos natales illud re-
petat, miftam facimus, ne crambem cottam reco-
quere velie videamur. Egregie enim & erudite
hoc faNum eft a clarifl. B^eltero jam antea lau-
dato. Eodemque non minus appofite senfifle cen-
sendus eft O. D. 0/^^ GLi.sivB fenior, qui a
falubritate torrentis aquae eymon repeti vult, A
prirno legum Helfingicarum titulo Sundbediam inde,
ma-
?
matrem Helpngiam infignitam fuiiTe exiftimat.. (a)
Unde vero fuiiixam Forjits nomenclaturam trahat
urbs noftra, ex fequentibus non obfcure conftabit.
Primis temporibus, quibus diffitacceii foiique regio-
ne hac ipfa, primiim gens advena fubfedit, ab il-
lo, quem hodie urbs tenet, loco prope disjunéto,
caftra L^ comitia fua conftituiffe, cui non primo
intuitu ftatim apparet? l^ominis infigne, quod fi-
nitimi ruris incolatui inditum eft, perinde fuffi-
cere pofie diximus ad declarandum, quo feminis
genere noftrates oriundi fint cenfendi, atque de
fitu regionis maritimo, ejusdemque a Svecis fa&a
occupatione, ceteri tituli non obfcuré conveniunt?
Mediam loci <5c tra&us hujus fedem amnis Vanda,
a <3othico WIM A Wand/ tranfit,magnoque ftre-
pitu Lc fonitu aquarum vicino mari illabitur; il*
lum quem undarum» inter prascipitia decurrentium /
aeftum & ftridorem fors <^ strömfall dici folere,noftrum
(*) Etymologici ftudii circa nomenclationem Heifm*
glae nimietatem 6e perinde incertitudmem perftringit Wil-
dius b. m. regni öl/?o^,'oF^/>ö«/ in fua Svethi^; pragma-
tica, eademque ve^»^c«/^ hiftoria; fa6taque regionis uni»
verl« divifione in feptentrionalem <5c occidentalem, tra-
6^um Svethi^: ssnitimum mu!tc> ante, quam qui hiberni
lolis abfceffum refpicit, coloniis frequentari coepiffe ur-
get. I>iemps partem bano ipfam folo propiorem, feculo
111. a.C. n. circiter, Norvagorum exulum du&ori incolacum
<5c nominis fui gratiam debere; neq; nili feculo C. n ? jurisse imperii Svethici acceflionem fa«^am fuiffe, praemiffa
accuratå K Sturlonide affertorura evolutione, concludit.
3
lioftram nemo ignorat. Flinc ad flexionem I>a«
tinorum fit Forfia vel ut alii volunt /^/^ sc For*
fuim. Ex compolitione utriusque vocabuli Heljtng*
forjia dicenda venit, Aid reKe quidem. Inte-
rim, novaturientis fcculi guftui convenienter, qui
praecifo fimplici altero, M/»?/> & 6^/?5/<e in mo-
dum, Forfiam re&ius quam Reljingforfiam dici vo-
lunt, perplexéne an vero diftin&é agere fint cen«
fendi, noftrum in praefentia decernere certe non
eft.
§. m.
Topographiam pandit,
ESt autem fita urbs noftra inträ territorium Ny»K^, landite Bergoenfe <5c parceciam Hel^Nga Soktt/
in peninfula, quae ifthmo non nifi tenui 6c exi-
guo cum continente cohXret. Maris, quo dextror*
fum finiftrorfum cingitar, finus eft l^^Hc/^,
ita diötus a s^//s^, qui cum Vandalis connume-
rati Fc^,/H<e noftrae inhabitatorum quafi primi-
genia fementis, fuo quodam jure meritoque au-
diunt. Eft non nego opinio illa denfis involuta
tenebris, eademque in diffentientium lubrico con«
ftituta. Sed cum pro Vants gentis noftras indige-
nis teftata literis multa obveniant, eaque ad u-
nam fummam retuliffe videri velit ditfertationis
de origine Vanorum Cl. au6tor, inanes curas fe-
Kari velie argueremur, locum eundem repetere,
lcenamque non re fed nomine dillonam, iterum
L ingre-
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ingrederemur. (^) Eft autem exigua terrse por*
tio illa, quae ne flu&ibus univerfa urbs cingatur
praeftat, circiter ducentarum sc quadraginta ul-
narum, colligendisque vecligalibus pro mercimo-
niis ultro citroque transvehendis commodiffimam
ftationem praeftat, Esboénfis tabernae nomine in-
fignitam. (ö) Ex ifta angufta terrae parte in il-
la, quae occidentem fpe<lant porreåiora Nylandix
loca, quaeque nomarchiam Aboenfem contingunt,
publica via patet. Suburbano quo imprimis rure
incingatur, fl fcire volupe fuerit, urbis noftrae
pomceria tängere cenfenda eft Ae/FttF/g plebeja,
<ujus facratum religioni delubrum fesqui alterius
fpatio milliaris ab urbe diftat. Esboenfe verb fa-
crarium
(<<) Ex qua ftirpe primigeniå Calelti ne, eorum pu-
ta, qui in fcriptura Sttmatbitae sc F/?^o/,>ae dicuntur, Fen*
ni ord fint cenfendi, qui2 incertum effe putat F/>//l«H«
chronici auftor anonymus, in illam opinionem certo neque
nofmet ingredr poflumus», Sunt yui 2 ITanno faiutandi
formula /^»/H»^,'^m, primum, mox FenlanaiAm, finitimae
gentis idiotifmo, di<9tam volunt Cerram hancce. Sed cum
lingvae non Fe»»/e^e fed t?o/^>^e originem debeat imper-
tiendX falutis ratio illa» 2. Venederum äc VAndAlorum con-
fangvinea gente, bosque 2 VAnis (unde /^>«^em, H:
i^H»»<l/F) defcendiffe ifthanc nomencJationem, cum 6vi<-
xenstolpio noiirate non «gre confenferimus. conler
Hebkepjei Lonäini habitam differtat. de /K« FinUnaiat
pag. 6.
(6) Edsbo ab ©ö, quod praecipitis iiuvil voraginem,
«ontinentisque habitabilem viciniam exprimit vocabulum
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crarium duorum, cum quadrante, milliarium in-
tervall© ab urbe dirimitur. Ab oriente F/^o^/
trium una cum quadrante, milliarium fpatio ab
urbe fecedit ecclefia. Editum, excelfum & amce-
num locum occupat urbs, quam, ficut commoda
litu, ita opere validam quoque, ejus fummi Viri
dexteritate, cui muniendae urbis fumma concre-
dita eft, poft non multo futuram efie fperamus.
Loci fitum ifthac virtute inftru&um efie, teftes
funt colles, regionibus urbis, ceu infulis, pafiim
intermixti, quos inter familiam ducit longo eo-
demque cuneato acumine prominens c^^m mons
(Kasaberget) vilioribus eorum habitaculis, qui
ante introduöium rei tabellariae ufum, pyris &
fpeculis curandis praepofiti fuere, olim deftinatus.
Hujusce vero generis angarias Scythica lingva vetere
Kmer/ Kasar/ Wardkasar olim diötas fuiife, qui ex
ilia gente originem fuam arceffit, ignorare nemo
poteft» Hodie montis fupercilium idem nomine
magis augufto 5<?M// ULRICJE (Ulricas-borg )
infignitur. ttunc locum munire cceperunt, feptimo
ab illo, quo nunc vivitur, anno, felici fub au-
fpicio celfiffimi regni fenatoris, comitis sc guber-
natoris Finlandia generalis Dn. Gustayi Fride-
B % RICI
-GotbicAe originis effe, catara&ae 60/ö/e^e, qua: eodem no-
mine veniunt, A Stow atque Lilla Edet dicuntur, plus
facis lndigitant. Cumque vix aliqua vetufta detnr non fig-
nificativa nominis notio, torrentem Vanorum undam, beic
loci, i!ci.'t occiduå Gotborum regione, orae öe parti finitime
appellationem dediffe, quis quaefoi ambigere potelii
IH
mc« de R05E15, cujus nomen non meminiffe, quo*
ties de civibus in Regem A patriam bene meri-
tis dicendum venit, Finlandia impium <& nefae
effe cenfet. Bed eft illa non ad faftigium adhuc
moles dedu&a. Ut autem extrema manus operi
ocius accedat, laboris <8c induftriae fummi viri,
in quos arcis sc urbis muniendae cura hodie eft
devoluta, dedita opera pro fe quisque incumbit.
Solem hieme occiduum profpicit piano fuo alter
monticulus, Johannis, nefcio cujus religioni facer,
quem congeftis in unum incenfisque picatis dolio-
rum & lintrium fragmentis urbica juventus ve-
nerari ante folita fuerat. (<?) Sed cum imminen-
te improvifö ventorum vi Aeri facile pofiet, ut
urbis te<3a quoque flamma corriperentur, ludi-
crum pietatis genus illud, curante urbis magiftra-
tu, paulo ante defiit. Feralis locus fuppliciis reo-
rum fumendis facer rigentis poli plågarn pelagi-
que fitum confequitur. Appellatur monticulus i-
dem Btob^rg^t/quem,poftquam munimento novo
exftruendo accommodari ccepit, funeftam veteris
sevi faciem honeftiore brevi permutaturum augu-
ramur, modo quo fupplicii theatrum Bierojolymi*
tamim
(^) Id quod faftum videtur modo & rationc eadera?
Prope, qua adolefcentula Angliäe pubes, urbe in ipfa,/w#»
tifici romAno\ itemque potentilßmX Unigeniti bullae romAnaep,
F<e^//?/e di/lidentes identidem parentare folent, cujuH utri-
lasque ludicrae rei exemplum, publicai novell» nuperriraé
prodidere». ne de Ms quid dicam pugnis & argutiis,,
%uibus,. abrogacå fuperflitione gentilitia, primoium tempo*
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/<zs»t/m & s?s/me«/e D<sn/si/m, NEl>E^/E principis
aufpicio alterum, alterum CAROLI (3UBTAVI mo-
limine regis, ftruendo augNfto templo utrobique
confecratum fuifle novimus. Collis rerum vena-
lium negotiationi deftinatus, qui Narmks backa di-
citur, ad orientem fpe&at. Ratio hujus denomi-
nationis, utrum inde petenda fit, quod Rujji, dum
regionis civitatisque ab anno MDCCXIIL usque
ad cioidccxxi. poffefibres eflent, rerum promer-
calium fuarum tabernas ibi habuerint conftruftasj
utrum vero ex alio cafu confilioque nomen idem
colli inditum fuerit, noftra fcire, nunc certe pa»
rum intereft. Eft neque filentio praetereundum
fortalitium vafto feptum aggere, quo fuperiore
longinquo durante bello urbem hoftes circumde-
dere. cujusmodi tumultuario genere propugnaculi ,
ad fubmovenda,rqu2e forte inopinato ingruerent^
Abo£ fecuritati, locis opportunis infuper etiam pro^
fpeötum ivifle vidimus,
Denique ne earum rerum, quae ad pulchritudi-
nem & falubritatem fpeäant, huic cceli terrseque tra-
Kui naturam nihilcontulifie quis exiftimet, ad illius
commendationem attendere neque piget , quod
maris profpeöiu ab una parte liberrimo gaudeat,
B 5 cam-
rum Flamines ChrifUani ad -T-^^celPs^a^ et conftantiam in
novella religione, veteris ecclefise fidelet eommonefatfos
voluere. Bed quam, propter pericula publicé A privatim
imetuenda, biftrioniam, melioribus feculis abrogatam fuis-
le, vids atque confer Meibomium in traäatu de I^men.»
«uijA , Saxomae idolo pridem famigeratiflimo^
4camporumque ab altera vaftitatem', eandetoque
herbis sc oleribus frugiferis diftin&am oftentet.
Bunt in exteris gentibus nonnulli, qui HSH?/i//> fi-
tum urgere non dubitant; funt qui pruinis rigen-
tem> non nifi montibus s^ tesquis infamem el^le
blaterant. Sed a qua judicandi prurigine tempe-
raturos nullus dubito, fi qui aeftivo tempore fen-
fibus lenocinantur aquarum sc lucorum fufurrus,
avium modulationes , fvavifiimosque, qui aéra re-
plent odores perfentifcere ipfis datum fuifiet.
Vernantis gratiae locique ingenium omnem indu-
ftriam artificum praevertere, ipfamque cornu co-
piae fuum Cererem heic loci efiudiffe fua fponte
agnofcerent. Huid multis? cum ilt illa regionis
hujus conditio, ut fpiritu aliquo aér femper mo-
veatur, auras quam ventos crebro magis experia-
tur, opimamque mefiem apud nos citius, certe non
ferius quam in transmarinis percoquat fupernae
lampadis aeftus; hinc neque mirum ingenuae ori»
ginis plures heic loci in lucem gigni quotannis,
quam e vita excedere, s^ qui grandc3 natu con-
fenefcunt, avos proavosque venientibus ad fe ne-
potibus quafi digito monftrare, eorum fabulas &
fermones repetere, eoque efficere folere, ut eo-
dem cum majoribus feeulo fe quoque natos, mi-
nores fibi imaginentur.
5- IV.
Tempus primavtt ejusdemque rudioris fundaticnis
dit,
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pandit, quteque cum primum najceretur urbs9
privilegia eidem concejja fuere, aperit.
PRinceps de univerfo Svethitt regno ejusqueA lib rtate ecclefiaftica & civili immortaliter
meritus Rex GUSTAVUS I:mus, fundandi hac re»
gione municipii adjutor Zc impulfor exftititj Anno
enim MDL. ad locum illum ante nominatum
©ainmelftdb ( quarndiu in rudimento fpei fuae o-
mnia adhuc conftituta effent, Sandhamn diätum )
urbis noftrae. fundamenta collocari prsecepit. (^)
Inhofpito verb loco fundati sc jure ftapulae dona»
ti municipii hujus caufiam Tegel in regis illius
biographia hane anneälit, nempe ut cum LF/HN/5
& llujjis liberae negotiationis exercendae occafio-
nem haberet novitia civium turba Ekenefio, Rau*
mod, Borgod aliisque Finlandia ori3 fedes heic fige-
re juffa, ut non agrorum in urbe commoda fe»
darentur, fed fterilium fine fruge commercantium
öe/F6?-A?» more, ad honeftum é longinquo quae-
ftum ditefcendi, ftbdium omne fuum converte»
rent. Mercibus in illum modum e prima manu
emtis, quantum lucri civibus Svecanis acceflit,
tantum invidiae quoque apud Lubecenfes, M^ ar-
€too orbe acerbifiimum folis fibi mercatum vindi-
caverant, conflaviffe Loccenius obfervat» Com-
pararant illi fibi multo ante negotiationem libe-
ram
(^) Confer MESsE^n Scond» illuftr; Tom. V. p.
tojfi X. p. af, 26. 6c XV. p. 116. Wexionii defcr.
Svec» lib^ 7. c. 18. 6c Tuneipu introd» in geogr. c» /<
p» 364.
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ram per finum Venedicum sc Livonicum quaqua
verfum, illamque praefcriptionis titulo munitam,
temporis lapfu nullo aufuve turbari poffe praeten-
derunt. Sed cum non Han/eaticte folum, fed & ce-
teris civitatibus, maris navigationem liberam effe
Svetbi aperté proderent, imo ufurpati improbé pri-
vilegii fui eandem non difficulter convftrcerent ,
incredibile in quantam indignationem, qui rem
illorum Hotmil curarent, erTerbuerint. Infidias in
urbem , arcem A navalia paraffe perhibentur. Sed
cui malö, ne latius ferperet, å GUSTAVO matu-
re provifum, A accuratis 'excubiis in tempore ob-
viam itum fuit. Verum enim vero in ipfis velu-
ti cunis illa emporii heic loci inftruendi ratio per-
manfit ad regimen usque auguftiffimi regis JO-
ttAKll^IS 111, qui incolas hujus loci per literas
Holmite die 111. aug. A:i MDLXIX. datas certo
certiores fecit, non folum quod induftriam atque
laborem conftituendae s^ inftruendae urbi necelfa-
rium huic loco impendere poffent, verum privi-
legiis eximiis etiam cultui A religioni urbis veli-
ficare neque intermifitj quorum praecipua oculis
luftrare a praefenti inftituto non alienum erit. Sci-
licet primo loco poteftas fada civibus mercatu-
ram terra marique liberé exercendi cum omnibus
in nullam peregrinitatem redaätis ; Comitiorum
jus, A quae ceterarum urbium efie folent, im»
munitates, novellae communitatis hujus quo-
que efle voluit. Inde ut duo fundi ruftica-
ni sc totidem pa^i, qui novam urbem proxi-
me
I?
mö contingebant , civitati fubeiTent, eidemque in
majo^es minoresque areas diftribuendae, nec non
armentorum pabulo, aliisque necefiitatibus infer-
virent, in mandatis dedit. Pagorum non cum
magno ambitu nomina fuere GllMtäckt A Forsby^
quorum i?//s^m fex virilium portionum ambitum
complecli voluere tabulae, quae pridem fuere cen-
foriae; ö//Mse vero glebam exiguam magis angu-
ftamque tertiå parte minorem efie voluerunt. I-
mo ne edulii genere maritimo quocunque defti-
tuerentur incolas, infulas minores blåbåtéelfiijtsSc
Sompeholmen pifcatum convenire iisdem neque
interdic^um. Contingit altera parte urbem Vano-
rum fluvius, cujus notatu dignam mentionem ante
modo fecimus, quique ex Svethia coloncs arceili-
vifie majores noftros, in paucis non fine pondere
teftis eft. SpeKabat gratia regis quoque molendini
in catara&is iluvii exftruendi commoditatem , fub
illa tamen non obfcurå conditione adjeclå, ne, in
honorem civibus fa&a concefiio ifta, falmonum ,
praecipiti aeftu falientium pifcatura? regiae fraudi
ettet praejudicioque. (#) Oehinc ne qua in re
ftudiis civium rex fummae pietatis 6c benignitatis
C deetfe
(4) Pelago quaefitam animalis nobiliorem fpeci^m i-
Kam, multo quam urbs conderetur, ante regio 6c fifci
patrimonio ceffam fuiffe, omnemque ex ämne proventum
iftum /><<«/</e^ in Livonia monafterio, pro requie fua fuo-
rumque MagnuM Eriti SvetbiAe regem anno I3<fi* confe-
craffe, aåa aevi illius publica teftantur. O>i.l^3 Sv. bi-
ttor. 11. p. sc>/.
deefie cenferetur, negotiationis cum diffitis <5c in-
digenis exercendX confvetudinem rufticis interdi-
xit, fuaque una cum pafcuis rura curare, fuam
Cererem colere praecepit. Quam verb perverfé cum
illa republica a^ium fit, übi nullo habito civium
difcrimine, ad commercia tra^anda illi quoque
admittuntur, qui, quae ad mercaturam honefté
inftituendam requiruntur, juxta cum ignariffimis
nefciant, cum in infigni fua de irco??ft^m patria
differtatione ad liquidum perduxerit hodiernus ju-
ris sc ceconomiae profeftbr Upfalienlis Dn. A.
BERcx, idemque ad cautius mercandum excitae
fedibus fuis juventuti Academicae etiamnum au>
Kor A exftimulator fuperfit, ne extra circum ve>
litationis me movere velie videar, rem late pa-
tentem fubftrinxifie mihi in praefentia fatis erit.
Sacra nundinalia Eufebits olim , Themidi Lc Mercu*
rio, plebejorum puta per vicinos ccetus, Pyttis/
Slbbo & Vorgv colle&orum mercatui confecr2ta
revocavit, A quod forum rerum venalium heic
loci inftitui jufferat felicis memoriae parens, regni
jure Lc fanÄione ulteriori fua conftabilivit. Trans-
lata ad celebriorem mercatorum conventum pu-
blica regionis negotiatione, ne quae urbi non ha-
bitatae diu, neque fatis cultae materia inclarefcen-
di deeffet, ficut fiaminum lucro fuorum papa pri-
dem, ita urbis hujus auKui A incremento fo-
lemnes nundinationes crebro magis exerceri vo-
luit, eodemque fine circa Bartholomaei feftum
prope Abborfors praedium, ttelfingiae novae oppi-
danis
i8
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danis cum Borgoenfibus merces fuas diftrahendi
poteftatem fecit. Geminam nundinationem quae
diebus vifitationis Mariae <3c exaltationis crucis,
Borgote haberentur, defignavit; ne quae Constan-
tino objiciuntur a 5/^o?/)/mo , quod Conftan'
//'no/n//?/ ille fuam eterarum urbium nuditåte jun-
darit, praejudicio nefcio quo, ad noftrZe urbis
fundatores quis referre poftit. (^) I^lundinas verb
die Johannis baptiftae in parochia Slbbo ante cele-
bratas, folemni erga Deum religioni hominesq; ju-
ftitiae, tempore eodem urbis novae incolatui, ejus-
que ditefcendi compendio cedere jujfTit. Fefto e-
piphanias, aut fi dicere mavis, magorum trium,
nundinas quoque fedibus iisdem celebrari nraece-
pit. Item in parochia Fsboenfi ad villam SobdcJ
Michaélis fefto, publica mercium, cujusvis generis
emtio venditio, prifco more, noftratibus permilla.
(Huin, ne ex agro in forum iterum traducendas
negotiationis nafceretur locus, improbam in urbe
cum exteris nundinationem exercere rufticae plebi
penitus interdiclum. lilas ad commodum & in-
crementum urbis datas immunitates priorum re-
gum, rex SIGISMUNDUS lit. dat. die XXX. Jun.
MDXCIV. non folum confirmavit, verum Bor-
goenfibus finitimis etiam promercalia bona fua
difiitis <3c exteris gentibus diftrahendi facultatem
ademit, <& quod dicitur fori jurisque communis
Ca h. e.
(rf) Hieronynttts in Chronico, lrfö^/c/s in bibliogr. an-
tiq» tette VI. 14.
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K. e. ftapulae privilegium Heljmgforjenpbus unice
conceffit, hanc imprimis ob juftam sc magnam
rationem , quod /^//mF/sT/za! non mari propior illa
folum , quam Borgoa fita fit, fed & locum teneat
urbis fepiendae munimentisque inftruendae magis
capacem, quale otium fecurum femper quaerere
folent, qui inter terrae filios eminere, opesque ad
non minorem civitatis, quam fuorum gloriam
conferre inftituerunt; quicb quod fi municipio
utrique jure priftino fuo, temporis intervallo lon-
giore frui permitteretur, jejune <8c exiliter rem
fuam utrimque peragerent, ftirpium more arclo
magis invicem anguftoque loco annatarum confi-
tarumque, quae nutritioni deftinatum fuccum in-
vicem fibi praeripere sc fubducere folent. SIGIS-
MUNDO fubmoto rege, furgentis in altum feli-
citatis civium au&or 6c adfcriptor novus furrexit
CAROLUS IX. rex, ille qui privilegia ab anteces-
foribus, praecipué verb JOHANNE rege concefia,
clementifiime corroboravit, diplomate dat. die 111.
Julii anni MDCVII. I<le de ceteris immunitatibus
quid dicam, quae in fubje&ionis auAoramentum ,
recentioris inventi municipiis conferri folentqui-
bus cives ille fuos difcretis etiamnum feptis habi-
tantes egregie munitos efle voluit. Inter illa ve-
rb muneri data lautiora, brevitatis cauffa, verbo
nominafie fufficit: quod extraneis, qui civitate fe-
mel donati fuerint, iisdem ad priftinum larem re-
migrandi nulla poteftas data fuerit, nifi tradita &
commiffa civitati tertia parte bonorum fuorum
mobi»
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mobilium, (<s) Scilicet erat illud folemne exteris,
utpote i?e^???6n/>s) L^/F/> <5c diverfo ccelo genitis a"
liis quoque negotiatoribus , ut poft pofitas aliquan-
diu Heljingforjia fedes, audamque inibi egregié
rem nummariam, ad fuos iterum reverfi finb,
non fine urbis, pro cujus magnitudine anno uno
alterove pugnare vifi funt, infigni damno, praeci-
pue vero fortis, qua exercenda veniret negotia-
tio, importuna diminutione. veinde permifit rex
longé clementiffimus etiam, ut pecuniae mul&ati-
tiX dimidia portio, ufui civitatis, in rationes
ejus referretur. Oenique opum, quibus creviffet
civitas, decima parte haeredem eandem confti»
tuit, eundemque Xris cenfum fubftru&ionibus ae»
dium publicis confecravit. Qua ratione rex im-
mortalis memorias GUSTAVUS ADOLPHUS ci-
vitatis noftrae immunitates auäium iverit, quan-
tumve illius gratia sc manfvetudine imperii in»
crementi accefierit urbi, fatis fuperque conftat ex
variis edidis ejus noftratibus datis. Per lit. die
XX. Maji MDCXIV. nundinas publicas, die i.
Sept. in parochia Tavaftia? IcMakala ad pagum
£ttttsauta celebrari permifit, civibus Borgoenfi-
bus autem aliisque interdixit hunc, negotiationis
G 5 cauffa ,
(rf) Albinagii jure muncipali, excluduntur identidem ex-
tranei hsredes å bonis defunKi civis» Eodem, fi non po-
tiore jure princeps civitatis ilbi vindicat partem bono#
rum in imperio qu«fitorum, cum expilatis civibus prioris
commorationis, fortunarum fuarum novum apud exteros
receptaculura extraneus qua;fitum venit, Jus autem, quo pro-
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caufta, locum convenire. Quin, cum fcirent cives,
quanta in hoftes irae perfeverantiå, tanta in ci-
ves gratiae magnitudine gralTari optimum regem,
inde miffis nunciis ad eundem tenentem in urbe
noftra aliquantilli temporis Itationem, fupplici pre-
ce rogarunt, impetraveruntque, ut, urgente fum-
ma eorum t. t. necefiitate, cum exteris, navium
fuarum roftris jam ad urbem eve&is, ea aeftate
libere negotiari poteftas concederetur, quamvis
in comitiis Orebroénfibus ante paulo vetita fuiffet
ratio commercandi ifta, urbicisque per univerfum
regnum injunKum, ad provehendam in majus fuae
gentis ceconomiam, propriis navibus exteras vifitare
öras. Quid? quod permifit infuper etiam reditus sc
ve6tigalia in regni a*rarium jam ante referri fveta,
anno currente eodem, juvandis noftratium perplexis
rebus in folidum cedere, connumerarique. (s)
r . 5- v. .Tundationem Neoforfise ejusque privilegiet
exponit.
QUam å natura umbram & ne perpwerent Nl-fia ipfa fibi debeat; quae, lu t na
turs inunera, in eandem a^ioruin & au&orum
primorum regurn inuniiicentia fuerit, videre quan-
tum
hibentur peregrini bona fua in univerfum omni2 ex una ci-
vicate in aliam, fine pretii aeftimatione sc taxatione transferre,
fus </e/?rfss/e»,'/ vulgb nuncupatur.
(rf) Vide Kongl. Maj:ts refol. pä ttelslngfots enstylta
bcfrodl* af d. 18. Maji 1714. item af t). 24. Ocwbr. 1617. ü-
bi privilegia a prHcedentibus regibus conceffa confirman-
2)
tum oculis noftris datum fuit, difpeximus; Vidi-
mus ab aratro Senatum urbi datum, A priftina
fede antiquata,ad aratrum rediiffe iterum, qui fi-
tum recentioris commodum magis fequi detre-
ctarent; quX poft induclum veteri oppido filen»
tium folitudinemque , novae urbis fata fuerint,
quam ex illis priftinae ruinis haec accreverit, por-
ro difpiciendum.
Optimorum curae sc providentiae regum feli»
citatis futurae fuae rudimenta Forfiam debere vidi»
mus. CHRISTINA virtutum divi parentis fui au»
gufta propago, cum priftinum confilium collocan-
dae in vado utcunque (<?) publicae fecuritatis, ne-
gotiationis inftituendX opportunitati non parum de»
rogare videret,ediäio d. 11. OHobr an. MDCXXX-
IX. edito, poteftatem dedit deleäiis ad comitia
urbis fenioribus deferendi incolatus fui priftinas
fedes, sc ad locum, quem oppidani hodie tenent
transferendi, ut fumtuum profufione minore, Fc
fpe majoris fecuritatis cingi muris urbs poffet,
item-
tur in quantum non repugnant ftatutis de certo mercandi
modo latis ( handels-ordinancen ) quae in comitiis Upfa-
lienfibus hoc eodem tempore habitis revifa <3c emendata
funr. Et, Kongl. Maj:ts refol. af d. 14. Julii 1618. atque
d. 7. Febr. 1626»
(rf) Cur remotiore a mari regione urbem primitus
ex^ru6tam voluere cives, ratio line dubio erl?t fecuricas
quantulacanque ab argonautis minorum gentium, quorum
propiore loco telis obrui improvifb 6c una cum vita, bo-
nis omnibus raptim exfpoliari potuere»
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itemque regni, verfus hoftes, magis portuofa eva-
deret navigatio. Stetit in illo priore fundo cir-
citer centum annorum opus, neque ante annum
MDCXLII, excidio A ruinis datum fuit; (^)
fuifietque in longiorem diem facile protraclum,
nifi habitationis deferendae moram A diffenfum
multitudinis egense rupiftet regni fenator, magni
ducatus gubernator comes Petrus Brahe junior,
cujus providentiffimé ja&is inftauratisque in foli-
dum fe debere, quidquid ornati A ordinati ha-
bet, s/n/^/H^ nunquam dememiniffe poteft. I-
pfas fundationis tabulas, ad verbum heic loci in-
ferere non poenitebit, cum comprehendant illae
non folum veteris coloniae commodiore loco con-
ftituendae rationem, fed indigitent eaedem privile-
gia Lc immunitates etiam; ne de injigni quid di-
cam, quo ceu palladio, in argumentum regalis
clementiae , Sveo-Gotborum Pallas piiffima novae
urbis aÄia muniri condecorarique voluit. (^) Uti-
nam tutelari Coßon^ fuae aeternum devin&a peren»
net haec noftra corona, neque Diomedis aftu ullius
a corpore fuo divellatur! Cum ad traclandum
regni clavum ematuruifiet Augusta, immunitates
has ab imperii adminiftris urbi datas clementifii»
me confirmavit lit. dat. d. XVII. Jan. an. MDCLI,
L^ ne a fe nihil datum videretur , civium fidem
ampliflimis pignerare praemiis ipfa neque inter-
mifit.
(rf) Patet hoc a geodaetae Nicolai /^vAivoiii urbis me»
tiendae , inque fuas regiones certas diNribuendie opera.
{b)XD\ CHRISTINA, med GUDs mUe, Sweriges,
miilt/ Quanto verb nifu ftudioque, quanta de-
nique opera, poftquam imperio fe abdicaffet re-
gina, ejus in Sveogothico throno fucceftbres in id
incubuerint, ut ad exoptatum fiorem fuum faftigi-
I) umque
Giöthes, och U)ändes utkärada Drottning och Arffur-
stinna til Finland, Hertiginna «ti iLstland ock) Carelen,
Fröken utöfwer Ingermanland; Giöre witterligit, efter
font N?i Otz hafwa föresatt och belefroat, GUDi den
Aldrahsgsta til ähra, sä ock til flera borgerliga forfamlin*
gars och städers förmering, uti U3art Storfurstendömme
Finland at läta fundera och upbyggia en ny Risp-Siö-
och Stapelstad uppä den orten där &obetnås udd nu är,
en half mil ifrån Helsingfors belägen; XDx ock derjämte
förnimme hurn som ätstilliga stulle finnas, de sig X>åi ned-
sattja wela, och samma flaD begynna at btjggia, där be al-
lenast pä wiha stads privilegier f&och rättigheter woro för-
säkrade. Sä haswe N?i fördenstull om detta hälsosamma/
och för tx>åra underjätare nyttiga werck, sii mycket bättre til
fortfättja , dem nu i förstone med följande privilegier och fw
heter welat benäda och försirja.
i:o Gifwe XX)i allom som sig pä bemälte ort nedsttta
och boendes blifwa , macht och tilständ at efter denne dag
Sweriges Stads ej muta och bruka, därefter Borgmä-
stare och Rådmän wälja, sä ock andra Ambeter efter tarf-
wen til sattja, jämwäl ock uti alle forefallande saker, efter
berörde stadslag, ransaka, dömma och exfequera, handel
sch mandel sig emellan och med andre städer drifwa. S)ock
Kiöpchandels ordinancen i alla måtto oförkräuckt.
2-.O Efter det at framdeles, sssom uti andre stader bru-
keligit, deras fälte domar, contraöer, fullmachter, pah och
andre certificater, när st behöftves mäste med stadsens In-
segel bekräftas; Derföre gifwe U?i dem til Stads Secret
«5
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umque pertingeret haec urbs noftra, id, vel me
tacente, loquuntur tot non unius generis faluber-
rima ediöia, quee ut magis magisque adoiefceret
falus pubiica, validioraque, contra malignantium
inful-
och Infegel) at föra od) bruka en baat, stående uti en
fortz, där åfwan uppä en forgylt Brona uti blgtt fält.
Sedan at den staden ock härefter Helsingfors stall uämd
och kallad blifwa.
3'o Efter fom wi wele det Borgerffapet i Gamla sta<
den Htfbrs, hälst de fom nägre stappelstads friheter här efter
tänckia til ätniuta ; stola transportera och flytta fceraé bo
och hemwist (il denne nya staden; 2lltfå unne och ofterläte
XX)i honom härmet) til mulibete och utrymme de twanne by-
ar som äro <Bumtåd)t 6. gärdar och Forsby 4. gärdar med
desi ägor uti Ägelby. ltem Blabärs holmen, Hoije hol-
men, Sompe holmen uti fors flarben, jämte den qroar-
nen näst £:{Ws, hroilfe alle under den staden tilförene hafwa
Ipbt och legat.
4:0 Skola alle som i berörde fiab sig nedsättja och
burstap winna i samfälte 12. är, ifrän denne dags dafo, al-
deles wara qwitte och frie for lilla Tullen, Bakungs pennin-
gar och accifen af alt öhl och bränwin, som uti staden och
lnnom teé jurisdiaion brygges och brännes: (Sammalunda
ock emedlertid blifwa frie för Bätsmans häldning och dm
wanliga städernes contribution, famt andre ordin, borgerliga
beswär och utlagor.
5:0 ©kola de hafwa macht lika (om andre Kiöp-Stads-
män och Borgare uti wära Stappelstader wiborg och Ä-bo, at drifwa fri feglation. och hant)ct, sä wäl Inrikes, som
Utrikes til främmande orter: dock oförkränckt Kiop-handels
ordinancen och flere i det fallet utgängne stadgar, och för-
ordningar.
infultus, evaderent urbis firmamenta, curam fuatri
omnem auöioritatemque accommodatam voluere.
l^on commerciorum frequentiam modo, sc quae
privatim tribui moris funt, municipalia jura civi»
O^ bus
6:o Särdeles privilegier N)i bemälte wär stab H:fors
pä efterföljande ftimarcknader, först be twanne som äro häll-
ne hartil uti gamla H:fors, den ena om Helge Tre Ro-
nungar, ben andre Bt' JOHANNIS tid at hällas. Sedan
at icke minbre besökia och hälla be marcknaber som ufi Bor-
go stab ben i. Julii , jämwäl utl pyttis Sod)n roib Z^illa
Abborfortzen, om LarcbolomXi tit) for H.fors boerne pläga
wara fri och tillätne.
7'-c> Sä hafwe V3i ock Näbigast unt och efterlätit ot
utaf sakörerne som bar kunna falla, stall staben halfparten
hafwa och behälla til Kyrckiors, Scholars och anbre stad-
fens allmänna byggningars beforbring och uppehälle.
8:o V3ij efterläte ock Staben til beh byggning och för-
båttxiw, hwar tionbe penning af alt bet arf i staben faller
och bärutur \lall ärfwas, sä at hwar nägon utom Stabs
bodde, ben nägot arf antingen löst eller fast i staden tilsölle,
od) han sielf icke wille bo i staden utan pä lanbet, och fö-
ra lös ören af staden, han stall bäbe af löst och fast, som
forbemått stär,til staben hwar tionde penning afiäta , och ätt-
dock icke hafwa-macht at sälja nägon annan utom staden
boende,-alttcn Tmué, jord eller tompt, som han i■ staden arft
hafwer, ; utan ftadett löse och behälle det efter mätes manna
ordom, bock privilegierade Personor deras frihet och rätt
härmed icke i nägor mätto förtagett.
9:0 Hafwa XDi ock nädigst unt och efterlätit Staden
och Inbyggare at de härefter stola wara frie för omlägg-
nings giästningar ock allmänna fPiuté färder, sä til lands som
siöwägen; dock med det besticd/ at de efter lag tilfättja ®töjfr
2?
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bus conceffere, led illuttrium perfonarum etiam,
yui urbis A regionis rem publicam pulchré cura-
rent, fedem heic conftitutam voluere, quarum vi-
ts fplendorem, opificum & aliorum miniftrantium
ma-
fiifware ock wi§e Tavemer, hwilka siola wara förplichtade
at hysa och herbergera de wägfarande, förstrja dem meb öhl
och mat, fäsom ock förstaffa dem stiuts hästar, wagnar och
båtar, och all annor fordenstap, fom den wägfarande kött be-
höfwa for penningar och ffialig betalning.
10:0 Eftet: ock ofta stie plägar at mänga fättja fe ne-
der i städerne, och giöra deras borgare eöer, bruka deras
handel och wandel emedan friheten warar, och när den xitt
ar, draga fedan af igen pä andra orter. Derföre fä stall
hwar och en fom borgare will wara, först, för att han til
borgerstav lätes ock antagen warder förehällas, om han will
blifwa dar boendes i alla fina dagar. Hwar han det icke
giöra will, «tan tilbiuber sig, medan han där handel och wan-
del, efter frihetenes förlopp, drifwa will , borgare rätt giora och
hälla; då stall det honom intet wara förbubit, allenast at han
sedan friheten är nu, andä efter lag 6. år sitter qwar föra»
han sin borgare ed upsäger.
n:o Efter wi ock n>ele at ingen gängande Ämbetsman
närmare än på 4. mil när staden sitt ämbete stall idka och
drifwa; Derföre wele VDi at alle sädans de sitt ämbete hos
allmogen drifwa meta, sig i staden stola nebsättja och bor-
gare blifwa. Befinnes nägon som häremot giör, stall sta-
den måchtig wara, honom med wår befallningsmans tilhielp
fängfla låta, och hwad dä for arbete hos honom finnes, såsom
förbrutit antaga och ån dertil böta låta.
I2:o Så wele n?i ock med deste plivilegier taga ochannamma H:fors ©tat>s Inbyggare alle meb hustru och barn
gods och ägodelar rörlige och orirli^/ innom stads och utom/
manum attrahere, materiamque increfcendi non
exiguam foro locoque conferre folere, palam no-
tum. Sed de quibus inftitutis, cum ad alterum lo-
cum, formam A snäA<a, civitatis perventum fue-
rit, pluribus difturi erimus. Ait cum futurae ur-
D? bis
uti Xva°rt Konungfliga hdgn, frit) och förftvar för alt öfwer-
wäld och orött, särdeles til lag och rätta. £)ch detta alt til
N)år widare ratification wid N)åre angående myndige år
och regering. Efter som XOx ock spörja framdeles , at
denne staden sig nägot märckeligen förkofrar och tiltager, då
wele Ä)i näöigast wara betänckte t>cge N)åra privilegier
at öfwerfe, och efter N)årt godt finnande dem förbättra. För-
biude fördenstull härmed allom dem, som (vtz med hörsamhet
och lydno äro förplichtade och för wår stull wele och stole
giöra och läta, at icke titfoga dem som tui H:fors sig ned-
sättja wela, häremot hinder/ meen och förfäng nu eller fram-
deles. Til yttermera wso, är Utta med Avart Secrets un-
derhängiande, och N)åre samt Sweriges Xites refpeai-
ve förmyndares och regerings unberstrift bekräftat. Gifwit i
Risping Un anbre bag i oaobris mänad. Ar efter Chri-
fii börd, Ettusende Sejchunbnbe, och pä det. Trettionde och
Nionde.
CHRISTINA
( L. 8. )
<3XvitlLi. Oxenstierna J. tt. V^^^<3l:i.. Erich Ryning.
QulKssnn S. R:s Drälz I. R. Marst. ställe I. R. siHlle.
Pehr Baneer. Gabriel OxLivL-rilinxä.
I. Ganalcicos ställe. Friherre til tnsrby och ilmfrMm e.R.SkgttMftjigre.
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bis magnitudini animis adeo lingvisque faverit re-
gni ma^ettas, qui qua^fo! fa&um, ut cui rei, con-
iilio puta urbis muniendae , prius cautum efle opor-
tuiffet, illa ad manus, nottro a^vo demum pervene-
rit? I^trum cum veteris aevi bellatoribus ne virtu-
tis oblivifcerentur, foilam <& maceriem coloniae ob-
duélam, fervitii munimentis habuere nottrates?
ve magna? t?^/?/^^/> incolis A. Marcellinus
prodit, quod emunitos aggere colles, ceu luttra
retibus circumdata, declinaverint. d^ottrX recens
habitatae urbis utrum eadem mens fuerit, fuasque
cives in aperto fedes, non alio nomine pofltas es«
fe voluerint, quam, ut ex urbe in agrps, sc ex
illis iterum redeundi commoditatem confervarent,
anceps animi quis fequirere potett? Sed cum fit
omnis llne lege libertas, non nitt itti agnata rei,
cujus in humum Hc pabulum prottrata ett natura,
sc ab illa, quae Taciti aevo fuit, indole, ad ea
;quae magis falutaria funt, nottrates multo ante
.diverterint, cauffam in longum prolatas munitio-
nis urbis nottrae, hane juftam magnamque accipe.
Erat tanta olim imperii ä^o-l/s^/c/ amplitudo,
ut fines vix aliquos certb conttitutos habuerit. Se-
curitati regionis, una cum ipfa natura, artem,
quantum fatis erat , pröfpexiffe , plus fatis notum.
Hodie cum penatibus nottris fpoliatiores alibi vix
reperiantur, ne undequaque conveniri regio que^
at, de eadem praefldiis sc navibus opportuno quo-
cunque loco emuniendå, quorum intererat, con-
ttlia conferre cceperunt. (^umque moliendae rei
pul-
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pulcherrimae , aptior non ullus hodie reperiretur
locus, quam qui nottratem terra marique Heljin»
giam contingit, ne qua hoftis in interiora regio-
nis primo accelfu penetrare queat , interceptis
montium verticibus, portuofa nottris navigatio,
bptti vero impeditior redcli ccepta. Exfpedat fuo
fub /4//s»/5 ultimam manum brevi artis & molis
eximium opus,- utque aetatem, quam quae voto
praefumi poteft, grandem magis, florentemque,
confequi poffit, DLUM precamur!
§. VI.
Tormam urbis generalem delineat.
generälem
HAnc antequam ingreffi fuerimus curam cogi-FF tationemque, leétorem benevolum monitum,
eidemque ab initio ttatim praedi<^um volumus,
heic loci nofmet, neque formam urbis antiquae,
nec illum habitum defcribere in animum indu-
xiffe, ,quo urbs- nottra ad annum MDCLVIT , efflo-
ruerat; cujus procedente aeftate accidit, ut quae
in urbe fubftruäiones condi ccepiffent, furens in-
cendium corriperet, tec^isque innarrens idem, cum
ope humana nuija cosrceri poffet, penatibus jux-
ta facultatibusque C.iyes exfpoliaret. Quin, vicis-
fet facile* fpérii ätnplius emergendi illorum, nill
HEDEVEGIS ELÉpNfoAA, faäa nuper Svethise
Augusta, fua ad' bene fperandum munificentia, ex-
tbrrem lare Civitatem, excitaffet. (#) Ad exem-
plum
(-6) \Hi.e Sars^pX t t res. pä frfovs SjE infinue-
rade fupl. af den K,, Julii 16,7, übi l^c" leguntur vtrba:
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plum Principum, cum, fortis bumanae miferatto-e
ne, jacentibus adminiculo accurrerent alii quo-
que, firmari animo magis , nec non fumtibus , 8c
viribus, in unum collatis, urbs reaedificari ccepta
eft. Verum enim verb contentionem , qua fe eri-
gerent, non longe proferre potuerant, cum ami-
ciflimas fortunarum fedes fuas, iterum in fumum
A cineres abire, mcetto A conturbato vultu, vi-
derent anno MDGCXIII. Eodem enim , die XII.
Maji , hora ante meridiem XI , infefta, longinquo
tnetu fufpenlis, clattis Mofchovitarum fupervenit,
& in urbem tanto impetu irrupit, ut cohortes
/^SSN/s<e, non nill DCCC, virorum, poft exantla-
tam per intervalla tumultuariam cum hofte pu-
gnam, campo mox cedere coaäiae fuerint, fuoque
in difceffu, ne commodam hotti ttationem relin-
querent, urbi faces ipfae, quamvis invitae, fubje-
cerint. Eodem loco, quo ante hoc ultimum ex-
cidium tteterat , pace terrå marique partå , paula-
tim furrexit hodierna , au&ibusque tot s^ tantis
quoti-
y:o Tillätes dem frijhet för accifen, efter staden mäste giöra
större utredningar än andre. Förutom detz hafwer ock sta-
ben, för en liten tit) genom en stadelig tt>äD*elb, stor och o*
botelig städa tagit, fä at hon utan en särdeles benådning,
od) prolongation af frijheten, icke kan komma sig up och
före igen. En ivongl. Maj:ts refol. på H:fors 3nw. ans.
af b. 9. Martit 1660. lyder sålunda : Efter £:fors stad ny-
ligen af en häftig wädeld är worden förbränder, sä lemna
Wj dem frihet i 4' ärs tid, på lilla Tullen, accifen, och
batmgt pengar, k»
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quotidie efflorefcit, ut non minore loci amplitu-
dine, quam forms concinnitate, eam qua? pri-
dem fuerat, in non paucis vincat L^ exfuperet.
Longitudo urbis bodierna, ab oriente ad occi-
dentem MCG. latitudo, a feptentrione ad auftrum
DCCLIII, sc peripheria, MMMGGCG. ulnas con-
ficit. Ad forum, quod in urbe non nitt unicum
conftitutum ett, idemque quadratae dimenfionis,
quatuor patent aditus. In quatuor regiones, ceu
infuias, Ostra/ ■ Westra/ Södra/ si Nona qwar-
Meil/ urbs ett divifa. Qui orientem fpe6rat tra-
6tus, LXXV confitus ett fundis; qui occafum
refpicit, LXXVI villis majoribus . A minufculis
conftAt: meridionalis pläga, XLIII.. H^ demum fe-
ptentrionalis CXXXII. fundos, llve areas, au^
guftioribus modo anguftioribus aedibus ornatas
continet. Praeter has recenfitas, nonnullae adhuc
funt area?, aedibus dettitut^, quarum in exiiio
prillini pofTeffores vita modo defun£U,funt,. mpda,
fprtunae diutius prementi, terga praebere, ali^
orfum commorationis fua? fedes transferre, coaEtl
fuere. Vlatcx urbis fufficienti latitudine gauden^
tes funt iequentes, illaeque majores; Stl)rgataN/
Mm-och Wasira-Kyrkgaean/ M-och Stora-Glo-
Man/ Södra-och Westra- Strandgatan/ Tawast-l
gatan/ tältgatan/ Berggatan/ ut minores anfra-
cius, & transverfas commöratiohum dittmKiones,
filentio transmittam, quae cives inter focialis vitae
cultum promovent, sc circumdata fpatip conti-
gnationum ferie, 'yeifus inopina ab igne damna,
E reme-
,4
remedium praeftant. Telonia urbis numerantur
tria: telonium Efboenfe, de quo fupra. Hic etiam
pro rebus confumtioni privatim deftinatis, publi"
caeque diftra&ioni propofitis , folvuntur accifa. Te-
lonium alterum, Cronoburgenje <^ Tavaftenft au-dit, non alio nomine, quam quod viam Tavaft*
landiam verfus aperiat, immo per sH^o/HD/H^?, Ca*
reliam, träns Europam, in ä^^H/iF interiora pro-
ficifcentibus, pervium efttciat tranfltum. (^) Te-
lonium maritimum (Slö-tullen) ex commerciis ma-
ri inftitutis, quae publico debentur colligit. jEdi-
Kciorum in urbe ftru&ura eft lignea, eademque
haud invenufta; (£) habent enim aedes plerum-
que omnes, fuam non exiguam laxitatem, altitu-
dinem-
(4) Tempore hiberno migrari nonnunquam lolet fta-
tio tabern» Ku)'u». &ad traftum , czuem vocanc Estnäs,
qui luburbanam orientem pla^am relpieit, transferri, Per
candem enim viatoribus super glaciem brevior, K^berno
tempore, plana rnagis, expeditiorque ad urbem via pro»
Kat.
(ö) Tres tamen lapideae Zede» hodie eonlpiciuntur;
H quo magis in portu, quod dicitur, navigare coepit pu«
dlica fecuritas, tanto inträ moenia, domefticum larem co-
lumine ö^ cultu conlpicuo magis teäa lua prolaturum,
fperamus» Eft Pieriae dornus lateritia, paulo ance coepta
molicio. Illa, übi in juftarn alcitudinem excreverit, licut
numerum concinniorum aedium auzet, ad dignitatem ur-
bi§, luminis non parum brevi affundet. Sed erit de lub»
ftruftionis materia & form» illius, modo commodior di-
ctndi locus*
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dinemque, imo etiam quaedam obviae funt, quae
duabus, <^ tribus contignationibus, furfum attur-gunt; ne de artificii A f^mmetriae decore quid
dicam, ceterisque quae ambitione irritante, peritia
sc elegentia amat. Situ sc opere faftigiato in al-
tum exfurgens templum, fuo cum campanili,item-
que curia, fuo fe vertice attollens, adfpicientium ,
tantum non omnium fuftragationem mereri, ex
agris advenae omnes confentiunt. (0)
§. VII.
De /o^?H templi jpeciatim 6F/'/.
PRimum in urbe, quod procul intuentibus ad-K venis religionem incutit, venuftiflimae formae
templum, CHRISTIN/E reginae aufpicio, ad il-
lum, quo hodie eminet, modum condi cceptum
fuit, conditorisque fuae nomini dedicatum; quae
ut verterentur incommoda quaecunque in felicem
eventum, Tullhälle praedium lateritiae officinae in*
ftruendae, non difficulter conceflit. (ö) Hoc vetu»
ftiffimae religionis delubrum, eidem, cui urbs i-
pfa, fato involutum , eademque cum privatis ae-
dibus, mole incendioque obrutum fuifle, anno
E2 MDCLVII,
s^) Haec forma urbis, quZe exaite regularis non eft,
in pofterum perfediorem, quod fperamus, induet habitum,
ad delineationem illuftris H ingeniofiflimi viri, cui ma-
nienda: urbis fumma commifTa eft.
(b) vid.Kongl. e»aj.w ref, pä H:fors Inw. anjokn.af den. 20. Martii 164Z.
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MDCLVII, extra controverfiam esse videtur. l^uo
verb tempore, qua? hodie elt facra aedes, iterum
reaedlficäri, fuoque nitefcere cultu cceperit, ob
defe6tum documentorum , exade definire non
poffumus. Id' certum tamen, exploratumque ha-
betur, quod textum aftabre opus, an. MDGXGIII.
plané non adhuc abfolutum fuerit (<?) Hanc as-
dem ex lignea conftru&am materia, inque ttgu-
rae oblongae. conformationem concinnatam fuiffe,
item organo pneumatico illuftri, lapidibus fepul-
cralibus, aliisque ad memoriam aeternitatis exor-
natam fuiffe monumentis, exaätae aetatis viri ve-
nerabileS) etiamnum teftes funt certittimi. slpc
vero Deo facratum aedittcium, in fumum & ci-
nerem un cum urbe, an. MDGCXIII. reda&um
fuit. Ab anno MDGGXXI, quo, inita pace cum
/^ft/rbsD////, haec urbs una cum ceteris in vicinia
regionibus capiti A regno Svecano priitino fuo
reftitueretur oppidanique ad vacuefa&os fuos
éxfpoliätosque penates fenttm redirent, ne focis
fuis facra dettituerentur, plebeja ex ligno tabula-
xum feries conglutinata fuit , eademque areae ,
nauti-
(<*)" Kongl. Majtts ref. af den 29. Decembr. 1693.
Noftrates quidem fupplices tum péfivere auxilium, i,d
fempfum, H- campanile exftruendum, fed fumma urgente
eo tempore regni neceflitate, ni! opis rex longe elemenris-
ilmus, ucut libenter etiam voluerit, illis concedére
praeter i]Jam jam antea dZtam poteftatem, ftipis ( colietf-
pengar) per omnes re^ni ecclefias' cujusmodicunque colli-
gendae.
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nautico ponti vicinae, fuperimpofita. Stetit ad
annum MDGCXXVII usque illa templi porticus,
quo vergente, area locoque, quo templum uttu-
latum ante ftetiffet, hodiernum tanquam altera
phoenix furrexit, alternamque fuam per funera vi-
tam reaffumfit. Eft hoc recens cultui O/'^/o fa-
cratum magnificum te&um, ex lignea quoque
conftrudum materia, prope forum, ad occidenta-
lem ejus partem, fa&aque, media parte, totius
operis conjunclione , formam crucis exhibet. Ab
orientali parte ad occidentalem , fafta commen-
furatione XLV, a meridie vero ad arflon, XI^I.
ulnarum intervallum, compleåitur. Cornua vero,
in quae fefe porrigit pars medioxuma templi, qua-
tuor iongitudinis , & latitudinis > XV. cubitorum
funt. Te&um, quo ceu operculo cornua muni-
untur ex ferro imbricatis: turris verb ligneis im-
bradeatis ex ftanno lamellis an. MDGCXLVI. o-
pertum ett. (a) In exteriori turris parte, illinc folis
fpecies fublime candentis, hinc pleno vultu luna,
ad vividum expreffa, comparet. Sacrarium, quod
ab aquilonari templi parte exftru&um ett, A per
quod aditus ad fanum perfonis , facro minifterio
devptis , patet, qyadratae dimeniionis ett, longitu-
dinisque circiter IX ulnarum. Inter ornamenta
E^ templi
(a) Ad hoc opus, omine lecundo cceptum, quanto-
cius pertexendum, indullit Kex immortalis memosiZe kN.I-
DERiCUS l:mu3, civifati noftrae poteftatem, ftipem libel-
laficam, per univerfum regnum, K fingulas ejus diceccfes
iserum colligendi, inque reiigionis ufum convertendi*
templi interiora, primb nominandus eft fuggeftus,
qui fulgore A fplendore fuo intrantium oculos a-
nimosque prorfus capit. Eft enim hic variis ima-
ginibus affabré fculptis Lc auro obdu&is exorna-
tus, adeo ut paucos in noftra gente reperias illo
artificiofiores. A boreali artis sc fubftruétionis
hujus parte haec confpiciuntur verba: Ottt I bllfs
wen wed min ord/ sa aren I mine rätte lärjungar
Joh. 8:31. Inde attixo , fuperiore loco, tholi terge-
mino tabulatui rutilantia auro fequentia le^untur
verba : Petter 8-rrLn, Maria Elisabeth GN3EN/
Christina Schele, quippe quorum a fortuna e-
gregie inftruclae conjugum triadi, cathcdra ante
oratorium editior heecce fubftantiam Fc formam
fuam in folidum debet. In quarta ejusdem indo-
lis tabula exftat annus 1726. (s)
Tabulam altaris fulvis sc conchyliatis colori»
bus dittindae imagines ornant, Ghritti cbram di-
fcipulis in monte transfigurationem exprimentes.
Supra illam in pariete templi , penicilli artittcio , ex-
ortus folis vivide ett depiötus, quem excipiunt
dZec verba:
JEHOVAH
TD LUX, TU VITA, TI) MEDICINA
Et
(<«) Fuit hic L^ekx mercator Holmienfis, natus Hel*
JingforfiAe, qui ad laudes Nurainis celebrandas, öc in per-
petuam nominis fui recordationem, bunc fuggeftum anno
1726. templo dono dedit. Groen fuit illius altera, & Schb-
ie, Aboae genita , altera conjux.
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Et
ULRICA
Tu Nomen Splendidum Tu Meum VecuB
eris.
Inttgne Helfrngforju inde depi&um eft, sl haee
cautionis plena commonefa&io mox fubter adjeåa :
Tu stad/ o Helsingfors tin gamla fynd lägg af/
Om tu ej fegla will Ännu en gäng i qwaf.
MDGCXXVII. (a)
Podia quoque,aut II dicere mavis loculamenta
tria, pulcherrime elaborata, fupra föres templi,in-
ter parietes quaqua verfum femet porrigentia con-
fpicimus. l^uin deftituuntur neque aedis auguftae
penetralia ha?cee aliis, facrae rei commodo com-
pendioque, dicatis anathematis , utpote feneftrarum
fpeculari lumine, quarum ibi XI numero föres
numerantur, tantae magnitudinis , ut fufficientena
lucem ttdelium communioni non molefté fuppe-
ditent. Lychnuchi ex aere cyprio , fuforia arte con*»
feKi, iidemque fedem facemque praebentes accen-
fis lychnis, cum phcebus luminare fuum abfeon-
dit, admodum fex numerantur, quorum trini
non ullis gaudent titulis. Reliquis vero liquidius
modb, modb obfeurius largientium infculpta le-
guntur nomina : jo»8T Huuk , A:o 704. Lars
Hindersjon, Margaretha Hindersdotter; item J. L.
S. 8. A. Kl. D. S. A:o 1659. Candelabra ex la-
mellis
(s) Agnofcit diftichon bocce praepofitum XV^«l<3 au-
Korem, compofitum line dubio tempore se occafione, qua
religioni curia hscce denuo dedicata fuit.
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mellis aurichalci du&ilibus confecla, parietibus tem-
pli affixa funt decem. Porticus, quibus pra?ftrui
Vulgo folent föres templorum, qu&que pridem
cuftodiendae levi veterum armaturs inferviebant,
quot numero januse, toties geminatae iilae quoque
comparent, cunclisque e longinquo facra perage-
re cupientibus advenis, quibus confideant, fedilia
miniftrant. Sepulcra intra facrorum teKa nulla
vifuntur, ne odorum ex evangeiio fvavitatem dif-
ferta odoribus fepulcra confundant. Interim in
atrio eccleiiae, puta in cceruiterio, fepeliuntur vita
defun&i, more in vetere ecclefia ufitato, & fan-
&is patribus commendato, qui ex communione
ecclettattica defunCtorum inlignia in fuperftites
bona redundare voluerunU Ufitatum fuiffe /is^^-
5//.s, paganis & Chrijiianis titulos infcribere fepul-
cris L3l monumentis fuis, non ut de jure dominii
modo, fed praeclaré geftis illius conttaret etiam,
cujus in hac vel illa crypta conderentur exuviae.
GATONEKS feniorem fepulcra legendo, in memo-
riam mortuorum non gravate veniffe Cicero in
libro, nomini illius infcripto, tettis ett. Infculpus
pro merito, mortuorum elogiis cava faxa ioquacia
reddere Heljingicos neque intermifiiTe cives , quX
in illo atrio fuperfunt monumenta teftantur. (^cli
fub altari, quam fub viridi colle vocantis ad ju-
dicium vocem fupremam liquido magis percipi
poffe putant opulentiores, Xdiculas dormitorias
fuas pulvinaribus facris approximari contendere
nonnulli quidem: Sed cum ad opinionen* non ni-
hil,
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bil, ad veritatem verb, puta falutem publicatn
nil 'omnino eonferret votum, imo ritu religionis
priftino, intra definitum aratro urbis locum , fepul-
cra conftituere penitus non permiffum fuifle, no-
tittlma res fit: ne feralis contaäiu pulveris genium
loci ipfum contaminari quis fufpicaretur , privilegii
illius abs fenatu ecclettaftico,in praefens usque ne-
mini faKa eft indulgentia. (^)
Paftores ad docendum verbum, sc exercenda
jura parochialia, legitime vocati A ordinati, ab
initio fuperioris feculi heic loci, tanquam glebae
fuae affixi, confedere fequentes:
Dn. Benriojs Witticius. 1612. vn. Johan-
NES Birgeri, 1641. Dn. Georgius Orlander»
1648. K4ag. Andreas Nycopensis i<s<s4.
Mag. Andreas Ignatius , primum re&or fcho*
lae HeljingforjenjiSy inde 1702. paftor. Mortuus
E 1710.
(d) Oecore inhumatum iterum exhumari,pro vitac ex-
a6tae turpitudine quadam, irao pofthumae infamiae lyco
veteres babuere 2.Reg. XXIH. 16. Noftratibus, cum cry-
ptae intra ecclefiam funera inferri primum , se perfeKal
foiemnitate, iterum erTerri <& folo fepulcrali promifcue»
contumulari moris lit: quam ab ipfo femet publicum </e-
-corum feepe dillideat, 6e majorum. inftitutis turpia <K hone-
fta multa metienda veniant, ad animum vocato exemplo
lioc ipfo, quafi per traniennam quisque videre poteft. ln
veteri ecclefia iftiusmodi reliquiarum translationem apud
illos, quibus multitudo fanétorum quaeftui eft, invaluiffe,
sc ad degeneris pietatis infanam commendationem admodum
muicura contuiifle, qui« nefcit?
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1710. peftifera graffante lue, sc inufltata mortaN-
tåte genus humanum depopulante.
Mag. Johannes Serlachius, Nylandus. Poft
exa£tum rite fcholce magifterium in gymnatto V^i-
burgentt, pattor Keklsbolmenfium conftitutus anno
1689. Belli ingravefcente aettu, /^^//H?» translatus
anno 1711. quin, cum in illis fedibus neque diu
morari ttbi datum videret, in Oftro-Gothiae trans-
marina fe recepit. Inque illo exilii portu antittes
l-lusbyenttum ad annum 1729. egit, quo ineunte
fpiritum, quem natura dederat, fato reddidit.
Mag. Johan. WåNO. I^e qui gregem pafce-
ret, duce sc cuftode diutius jufto dettituerentur
cives, regio diplomate inftruäius, e fuga redux
buc acceffit anno MDGGXXI. Denatus anno
CIOI3CCXXVH Heljmgforjite*
Dn. Joh. FoRssKåHL. S. 3. theolog. doKor. 1725.
Paftor ecclettae Eennorum Holmiae primum, (^)
fatis fun^o, anno 1730. paftor &prae-
potttus l^elttngforfentts conftituiturj an. vero 1740.
ninc Holmiam difceffit, übi iterum paftor faöius
ccclefiae Fennicae. Hodie presbyterio ecclefiae fan-
<siae Marite tituli, Holmite praeett. utinam feliciter,
& quae tantum virum decet, in Neftoreos annos
continuanda vita? perpetuitate.
Mag. Joh. Fortelius. Anno 1730. conftitutus
reöior fcholae trivialis, quae Ohfshurgi pridem fio-
ruit. Inde leclor gymnatti Borgoenfis 1734. vocatus.
Dehinc unanimi parochialium vocatione, & fupe-
riorum
{*) Vid. dillert, de Stockboitoi* p. poft. pag. 62.
riorum ordinatione paftor sc praepotttus Helfingfor*
jenfmm faclus an. cioioccxli , quam fpartam fummH
cum laude, 6c pleni vigoris emolumento etiamnum
futtinet, obit, exornat. dignus qui cum comminiftro
& legionis artiiieriae parocho On. Ai.EXAN^RO Bel-
singberg, tranquilittime fenefcat, & fiorem juvea»
tutis, induttriae benettcio, aetat^m retineat.
Denique hoc ultimo loco, illud infuper mo«
nendum, quod ad curam paitoris Lc praepoliti Hel-
llngforfentts pertineat quoque parochiae fuburta-
na? adminiftratio, cui curn veteri urbe nomeli
idem inditum ett. Usque ad annum MDCLIII.
bae duae ecclefiae diverfos habuere paftores. Diclo
vero anno,paftor /^//???Fs«^??/// Georgius Crlan-
VER CHRISTIN/E reginae beneficio, procurandae:
utriusque ecclefiae aucloritatem ttbi, luaeque in
lacro munere pottericati conciiiavit.
§. VII\
Z> Campanilh
CampandL
FXftru&um fuit campaniie ad magni fori occi-I d-ntaie partem, . coizem fuper apricum fpa-
tiofumque, idqu^ nonnuius ance annis, quara
voracibus fla.nrnis depafcendos traderent penates
fuos, cives jam jam excorres futun. krat mate-
ria, ex qua conttacum fuit, lapidea partim, par-
tim etiam lignea. (^.uae vero fuperne eminebat
fylveftris moies igne confumta fuit, temporemo-
do nuncupato. Pott reditum e fuga, quamvis rei
gerendae nervö vacui, cives eandem iteratö tameri
FH repa-
**
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reparare cceperunt. Anno verb MV^^XLVI il<
lam induit formam quå jam fuperbit, dum mu-
lus non folum adau^us fuit altitudine, fed tur»
ris infuper etiam ligneis fegmentis , iisdemque
ilanneå toga vettitis exornata vitttur. Faftigium
muri, qui hodie ett, viginti sc tres cubitos una
cum quadrante comple&itur ; quae vero fuperne
eminet turris altitudo, a fornice ad faftigiatum
acumen usque, in fpatium triginta sc quatuor
nlnarum porrigitur. Murus quadratam habet fi-
guram, latitudinis o&odecim circiter palmorum»
Eodem opere otto fenettrae fuperiori turris parti
infertae funt, eorum ufui, qui ad praevidenda ab
alto fortuita quaecunque, eademque quantum in
fe quidem pra?cavenda, urbis in excubiis poiiti
fuerint. Anno MDCCL. horologium fat accura-
tum A praettans in turri, loco fupra campanas
rdito, comparet, quod diei venientis sl. deceden-
tis vices, nottrosque in umbram mortis propio-
res grettus exade defcribit. Gampanae, quae itc-
lum iterumque faäo pulfu fuo repulfuque, ad
publica vota Bionis gregem convocant, non unius
nioduli neque menfurae funt. Huae cetera tinni-
entia aera mole A magnitudine antecedit, hunc
2b altera parte fui titulum repraefentat : Venne
Klockan ål)x af ädle Herrar, firnemlfge gode mötm
fördhrat/ hwilckas nampn l Kprkonts bok finnas
här sammastädes. Flujusce Xris adverfum latus
iterum iequentia ornant: Den ädle och Welb.
tterre, Herr FRNLsT Joh. Creutz ti! MAi^A, Tam»
KIKK'
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MEMCOSM och Casaritz ) Landsh6fdinge 6fwer
Nyland och Ta astehus lån. Den ådie och >Ve!b.
kru, Fru Anna Isaacs Ootter Löi.rvrv.srA^KN , I^ru
tiIORA, Malma, TAMMERKOiKi och Gasarttz. Ti-
tulis hifce, diverfo loco, ex Pfalmo Davjdis cen-
tettmo quinquageiimo, integri verfus adlcnpti le-
guntur, A demum quo ecciefiae ufui pnmum de-
ttinari cceptum vas ahenum hocce, annus expri-
mitur ciDiDCLiv. In altera verb, quae minoris
moduli ett, campana, haec comparent verba: Den*
ne Klocka år guten af K ongl. l>t)ckgiutaren Ger-
Hardt Metjer i Stockhclm. Tcrtia qu<r tinnuii
a?ns minima audic, micriptione & eiogio omni
dwitituitur.
§. IX.
Bcbo!ae, e/l//<///i? rectorum hiftoriam tradit.
H^Gclettae feminarium fcholas ette, <& i\ vere fa-
j piens aiteraj iterum vere Cbriftiana altera
cenferi velit, concordiam utrinque intercedere de-
bere, LuTn^i^us ait. (^ Ut ingido fub axe non
obtorpeiceret ingeniorum cultura, (^) per omnes
k' I regni
(a) Sacerdotii H i»,/»^,,, ic^mc^ue rattonis 6c fidei har-
rooniara mulcis coramcndanc de Marca 6e Huetius, nomine
Petri, itemque (3<ill'lce epilcopatu illuftris uterque*
(£) Quam 6s ingeniis borealium philofophicis per-
verfé fentiac tt^^l^^u», 6c in denen alzukalten IdntcVrt
dieseldige gleichsiun cingeftohren / und wenigs adivirec haben-
de eift? cenfeat: In diverfam verb lencenciam abeant Hah-
«L profeffor Kilonienfis, 6c una cura iilo We.Urienjis ca«
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regni fui partes Palladem all/Ftt/?i?»7, GlMlB^l-
l>l^^ puta, pia jfHtjis facraria inftituiffe, certe
non Fmlandiam muneris ejusdem exfortem elfe
voluiflfe, plus fatis notum. Academiam Ahoa %
Wiburgi gymnafium, 6c ceteris locis ephebea par-
ticularia inftauravit, ut verå religione pariterque
moribus domine 6c cive dignis incoiae imbueren-
tur. Fuit iliud CHRISTINA haereditarium , bene-
faciendo nunquam defatigari ; A ne quå parte
Fo Jite novells fuae donori & commodis deeffe vi-
deretur, literario inträ pomcena initaurato ludo
providit, cui verendam majeitate manum mox
largiter accommedavit. (a) Ut autem connubi-
um jcholam inter ecclejidnujue certo ceitius prom.o-
veret uibis fenatus, quo jam ante ecclefiam, con-
tinente folo eodem, quoque fc^iolam ina:dificave-
re, fed exitu, Lc, in praéfens usque eventu non
alio, quam qui elfe fölet eorum, qui rem magno
coriatu, fed fine fucceffu moiiri foient. Quidquid
fk, cur fcholae hiitoriam, ecciefialucae rei recen-
lloi.i
molX confiliarius D. D. Nktthlblad in commenraticre
a£ademica, qua, fub aegide Falladis, dicacis opprobna Ii -
gvat, faiis Zl^nei-t? eoclem f)sc) ie quiä^ue retudic, non in-
conferri poffunr.
(<") Regina CHRISTINA aufpicio, «Se generaH gu-
bernatoTe curante Bkai-mo, fcholas criviales pt-r Itntanutsm
furrexifle psiNm, imo clrca Znnum ciliocxxxlx, 2c»nic> lu«
<^l genere eoc^em, rem NylandUe liferariam, in hac noftr*
urbe »u6t2m fuiffe, difftrtationis de UloA auäor pri^ta
t.iiacar.
floni fubjunxerim,pro ratione fufficiente erit, quod
quae majorum pietas conjunxit, sc orbe toto fere
communia, eademque contigua efle folent, beic
loci opinione diftrahi ego neque pati potuerim.
Caufläm vero in longum dilati operis, puta pnron-
tifterii heic loci exftruendi, hane habe. I^sempe
cum penates non nili pecunia jejunos ab exilio
domum referrent cives, imo regni aerarium atro-
cibus damnis accifum ipfum neque fuiliceret fum-
tibus faciendis, neceflitatis habenda ratio eifecit,
ut inträ ttrenuam confultationem res fubftiterit, cer-
te ad manum A effe&um non nili aegré devenerit.
Halcyoniis terra marique redditis, intra tabulata
aedis, quac pro promptuario Mofchis inferviiiTet,
fcholaftica pubes primum congregabatur. Hodie ae-
des /M-FA/HnmM/H^ pro incolatu tenet, (s) ibique
donec, quod fub manibus ett, lapideum duarurn
contignationum aedificium ad faftigium brevi fuum,
complementumque adduäium fuerit, in difciplinis
f!c di&is fundamentalibus å reftore nno, nec non
conre&ore <5c tribus collegis inftruitur, morum-
que, qui in amores trahunt, concinnitate imbui-
tur. Uoc loco infuper monuiffe juvabit, patrum
memo-
(*) Forsman pridem mercator urbis luit, idemqutz
hofpitalitatis laude insi2n'ls. HIo verö lub invento pr«-
fentiffimi confilii, quam cum ceterarum rerum venunda-
tione, literaliN rei mercatui pulchré conveniat, opulenci»
promtuaria H Mufarum penetralia juxta fe pofita, non
exiguum publicae rei decus conciliare apta fmt, cuivie
cognofcere promtum.
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memoria ecdefiafticos ccetus fequentes : Esbo/ Kytk^
siatt/ Wicktis/ lanakala/ Smnds/ Inga/ &tox*
lojo/ sc ulta Tavaftburgum parochiales Hauhoenjes
fcholae triviali noftrae , in modum patrimonii
fuiife legatos, ex quibus vitae fuftinendae ttipem
alumni illius colligerent, illi prsefertim, quibus
pro patrimonio ingenium fors tribuiffet, quibus-
que oftiatim dicere nil fibi in pera eife, fröns
ipfa deterreret, diffvaderet. (0)
Series, redorum Schol<e h<ec efl*
On. Jon. Michaelis Savonius. Dn. Anlreas
Neocolander. Mas. oNicolaus Lindormi. Mag.
Joh. Martinus GRÄÄ. Mag. Andreas Ignatius,
cujus inter paftores jam ante honorificam men-
tionem fecimus. On. Georgius Kyhl. Mag. Gu-
L^^vvs Brcdzenius. Peftis ante diem anno 171o.
hunc clariff. virum fuftulit.
On. Petrus wlc^.swek. Mag. Andreas Igna-
Tius, iilius antecedentis. Vn. Fetrus Herkepoeus.
Dn. Jonas Löngren , Smolandus , pottea S,
theologiae le&or in gymnafio Borgoenju mor-
tuus anno. 1748.
vn. Isaacus H.RosS)Aboenfis, anno 1735. re-
ftor fcholae Helfingforfenji praeesse ccepit. A:o 1737
adjun&us Facult. theologicae ad hane academiam
defignatus. Non muneris honore eodem modo
hodie
{a) Vide (3^Bl^ ADOLPHI ref. af den 27. Julii
i6iB. pä Inw. och reKoriz Savonii fttgifna memo*
rial. Confr. Petri Brahe literarum exemplum ad pafto*
rem Reijingforjenfem dat, die 7. Aprilis anno 1649.
hodie perfungitur, verum ecclefiarum, quae Deo
in Nädendal/ Resa & MerimM colliguntur, anti*
ftes sr prapofitus, fuo, id ett meritiffimo jure,pridem
inauguratus eft. Gu^us ut omnia, ftudiofae juventu-
tis ufui Hr emolumento dicata animi confulta, itine-«
re, quam haötenus,placido magis eant, procedant,
provehantur, una mecum difciplinaß illius alumni o-
mnes exoptant. Rossio decedenti ex conredore
fucceffor datus
Mag. Jacobus MAl.l.E«^l, qui exa&o in illa
ftatione triennio, an. 1741. pattor ecclefiae Jemji-
oe/^s fa&us. A:o i??T. diem obiit.
Dn. Oi.AUs MIöDH/^^^"- Primum colle-
ga BcholX Helfingforjenjisf inde conredor, sc de-
nique an. 1742* chori totius moderator exttitit.
A:o 1750. pattor in OrllMttllll conttitutus, prae-
potiti honore hodie auäior faÄus, ornatiorque.
Illi verö rem fcholafticam rite & diligenter ad-
minittranti fortuna affulgeat, & diu fine dolore
vitam mortalem tranfigere linat!
Mag. loifAs Krook, Nylattdus. A:o 1748. pro-
motus philofophiae magitter , Sacrarum rerum
tra<stationi a puero initiatus, tradendorum ad
Aurakam academiam myfteriorum Divimrum ma-
gifter docens defignatur anno 1751. Gumque ad
ordinanda & conformanda reipublicae utrique, ju-
ventutis ttudia, dotibus a natura eximiis inttru-
&us eflet, ne, quam patriae debebat pietatem,
peregré profunderet, hujusce' lycei fui alumnos,
quorum intereft, ex ore illius auétoritateque pen-
G dere
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dere jufTerunt. Gumque gerat ille magiftratum
eundem, quinto nunc anno%& nna cum feduli-
tate docendi, ttrenuam cmMdae g^mnatticae rei
dexteritatem conjungat, ut liberalioris inftitutio-
nis fuae praemiis, pro merito lautioribus , brevi ma-
ftetur, qui literis bene cupiunt, lincere vovent.
Conrecloris munia magifter Gabriel Melar-
topoeus fuftinet, ejusque culturae, ceu fementi*
quam messem olim relaturi funt, magnam par»
tem fefe debere, difcipuli non ingrati agnpfcunt.
§. X.
Virorum clarorum, qui natalem huic urbi lucem
debentm merito, mentionem
honorificam.pro facit.
SCholas inter ecclefiamque cognationem intcr-)3 cedere §. fuperiore eviNuna ivimus> Inter il-
los, qui fingendis ingeniis praepofiti funt, eosque,
qui in illorum difciplinam fefe conferunt, prope
naturalis, certe contra&ior, quam inter illam ra«
publica partem utramque neceflkudo exiflit. Cum-
que in diverfas colonias transmigrare oporteat
pubem fcholafticam, neque aliunde melius de pra-
ftica fide doftorum ferri poflit judicium, quam
ex vitae cultu difcipulorum: quåm felicia fuerint
monftrati itineris aufpicia noftratis ludi magi*
ftrorum, quas in fuo pulvere formas ingeniis in-
ducere inchoaverint, animadvertere proximum e-
rit Titulum, in quo triumphent, honeftiflimum
invenifle merito dicuntur parentes, dicuntur prae-
cepto-
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ceptores , cum ad alumnis fuX familiae vlncuntur»
Duplicatis paflibus du&ores fuos fequutos fuiffe,
eosdemque longo poft fe intervallo reliquiffe, ple-
na titulis, eademque Mufis gratiflima Forfa nato-
rum L^ educatorum nomina teftor. Inter illos
familiam ducit, heröibus editus, heros ipfe Cancel-
larius <8c fenator regni Gustavus* Bonde O) fuo
cum fratre Nicolao , Nieopenfis fatrapiae paulo
ante praeflde sc caiteUanoj qui cum parens illu-
ftriffimus Nylandiarum gubernatorem ageret, ar*
tium., quae ad humanitatem pertinent, rudimen-
G% ta
s<«) Hujusce Ksloi§ nomen, 6um hiftoris Svethieae ff-
åes ulla lausque, omni ftudio diligentiaque celebrabitur*
Cumque illius in omnem lempublicam, prZecipus vero li-
terariam, pietstem officiofiflimara, in colledione hiftoriae fe-
ptentrionalis pauci* exprefferit faftorum obfcurioris «vi ,
dam viveret, Oe^/^, vn. H. J. Bioerner, quam 6e con-
fpe6tu regum Svetbic. genealogieo COMITIS noftri,fententiam
äixerit, p2uc'ls g^vercers 2 propollto non alienum elic:
Confleftus regum Svethle genealogien*, inquit, ix Viro Il<l.u«
STRissiMO, »s» minus anttquariorum Svetbiae H/F<ee»«l^e in*
iompdrabilij qvar*, teu parit <i/^/>»«,/, /^/,e»/,'<»e antiquae
tallenrifimo ftudiofiffimoque MystA, nobis trantmiffus* In quo
invenies non tamum regum omnium*. quem hut usque vidi-
uiutf accuravffmum reeenfum, /ed & eorundem in terfas fa*
mitiat vtriffimam digeftionem^ außorum praeterea ö* docu»
mentorum ex qutbut Jué eontexuit, candidam annotationem^
qua utique fycUatiffmat fuat fUei extmplum dtdit, nutiis nom
Algnum prafcomif)
ta domi, quae vero altioris indaginis efle cenfen-
tur, Abots probé perdidicere. (^)
Inter illa nobiliora ingenia, qua? reipublicae
minifterio praeparavit Heljmgforfia , CajJeUuni prin^
cipis aulae confifiarium Hc bibliothecarium Johan-
kem Archenholzium, utinam diu fuperftitem
connumerat ; qui quantum inftitutione liberali,
multiplici peregrinatione, & omnigenas eruditio-
nis apparatu literis praefidio fuerit, patria?que
dedita opera faverit, gettorum GttKlB^MH re-
ginae commentarii, St pro vindicanda principis
fuae gloria, fufceptX dimicationes pie teltantur. (^)
Inter claros Heljingforfia oriundos, qui ea n<.n
amplius figura apparent, ut digito monltrari que-
At, profeiforem Upfalienfem Sigfridum Aharonis
For-
(<") Aboenfi acädemi» illuftria nomina fua ds-
öilfe comires hosce, tnatriculae anni cididcxcv fequentia
yerba teftantur: Anno 1695. die 2/. Mv. injerti funt in
A/»ye matriculam illuflrifjimi comites V' f?dtres w ce»,« GusTA-
uus Caroli Bonde & eomes Nicolaus Caroli Bonde S.
Jt M* Senatoris, & regii dieaflerii Dorpatensis Pr^esidis,
FF«/?^«,/ Comitis Dn, Caroli BowvEs flit baud degeneres.
(£) Ex ilw cenfu, civ optimi exiftimationem fpsQandam
elfs dixerunt aåorum eruditorum apua Liffie»fes, fine bile,
eenlores; operis & aa&oris caaflam in hunc modum o»
ran tes: Drjlinatio ej ta aa omntm aetstem commemorabtlis.
Acciderttnt eis tlvibmque orhis exiuli t$ eruditi per eum^ #*
innia ad votum & fententiayt. Superåt lstor ejus invidiam*.
excitdt admirationem , non exfyeftat (ed rtportot iauaes am-
f/,F«<«, tantoque digwsm*s ,^/«/s,
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FoßsitfM jure fetulerimus, infignem pn^ilcum sc
regni aftronomum, eundemque prelfae , fed non
oppreffae innocenfe nomine memorabilem; cui
cum iilud venutte accidit, M artis Hc ingeniofae
folertijE fuae interpretem peregre non dWculter
invenerit, Joachimum Seiiium Lubecenfem, quam
ad oris effigiem a chalcographo expreffam, vitae
imaginem a?re perenniorem ille adjecerit, iieie
loci anneätere non pigebit:
Stgfridi ilßcNi vera <?/?, pie leftor* imag9y
Ipjius ingenium pingere nemo potejl,
/l^sM^ ce/^. calamo celer* celer o^e, /e</ ejus
Ingenium pingunt edita jcripta fatis.
Docuit in fupremo & trans mare unico asvi
illius lyceo LIGFRivVS, ut ante modo dixi.
Cis mare, fupremo gymnafticae pariter atque
ecclefiafticae rei magifterio, ut ceteros taceam,
clariffima nomina fuere, Carsteniorum, Brume-
li.oßvM A srßi.xcuiokvM, (^) qui pott exantla<
tas dm inttitutionis publicae moleftias in gymna-
iio
(^) Carstenii /^i^si'»// epifcopi ejusque operura
cum honore wentionem facit in epifcopofcopia lua Dn, D*
Andreas 01. Rhyzelius Lincopevtfis epifcopus, ecckfiailicas
oe licetasiN conditor hiftoiiae. Serlaghii alferius, paftoris &
prZrpoliti in illa fua dioecefi, memoiiam, carmine exequiali
idcm neque gravaté expreflk, Alterius autem Pet&i, pu«
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fio Wiburgenp', Zionis ccetui prasfules sc antiftites
inde dati, verbi <8l exempli rore muko gregem
libi commiffum paverunt, foecundaverunt
Effent, quibus «^/^ famam bac parte tueri
liceret, etiamnum non pauca dicenda: fed ne lin<
gula confeHando in limpulo fluctus ciere velie vi-
dear, ad ea quae de politicis urbis noftrae inftitu*
tis dicenda reftant, pedemgromoveo.
ta grandsvi fenis , ejusdetnque Pemavienfis antiftitis vit»
memorabiiia liili genere non diflimili profequutum legi»
mus Dn. M, v. Starckium, Lovifianae^ qu» noftrae gen-
tis eft, venerandum hodie antiftitem, Ericum Brumerum
leétorem fuifle VPiburgenfem> 9 /t^xe literal» au&orem no-
bilWmum confer.
CORRIGENDA.
Pag. io. notarumlin. 10. pro bosque, lege: adeo-
que. Pag. 37. 1in. 15.pro quatuor ,lege: quatuordecim.
Pag. 48. lin. 3. pro ulta lege ultra.
(Heteris , quae aciei ingenii A oculorum fefe fubdu<
xere, ignofcere, humanitatis erit.
